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P a r l a m e n t o y P o d e r 
e j e c u t i v o 
Ocurre con los temas polí t icos que es 
muy fácil hacer un alegato en defensa 
de un aspecto parcial, pero muy difícil 
exponerlos serenamente en sus 'aspectos 
múltiples, de manera 'que las. ideas par-
ciales se rectifiquen y se completen con 
un sentido de total equilibrio. Se toma 
una idea, se la desintegra del conjunto 
de sus adyacentes, se la coloca' como cen-
tro de un proceso mental, y parece que 
• se j i a tratado un problema, cuando lo 
que se ha hecho en realidad es desfigu-
rarlo. Así se explica la existencia de los 
partidos en lo que tienen de manifesta-
'ción' de ideas. El mismo nombre de par-
tidos parece indicar que ven sólo una 
parte de las cosas, la perspectiva que co-
', rresponde al punto de mi ra en que se co-
locan. Así se explica t ambién el descré-
dito en que han caído. 
Es necesario que nos curemos de ta-
, les hábi tos , y que ante las interrogacio-
nes que el actual momento nos presenta, 
nos desprendamos de todo prejuicio, ins-
p i rándonos en la imparcialidad m á s se-
vera. 
Signo de t r ans fo rmac ión en las ideas 
y en el estado de los án imos es la con-
sideración que empieza a merecer el Po-
der ejecutivo en orden a la política futu-
ra, tema este m á s técnico y que se pres-
ta menos que el de la sobe ran í a nacio-
nal a generalizaciones oratorias. Se tien-
de, como es sabido, a acrecer sus facul-
tades, s epa rándo lo del Poder legislativo 
y deslindando las atribuciones de ambos. 
No es posible enumerar concretamente 
las facultades del Poder ejecutivo. Los 
asuntos en que ha de intervenir son nu-
merosos, muy he terogéneos y en parte 
imprevisibles, pues ese poder ha de aten-
der inmediatamente a las necesidades 
que vaya ofreciendo la reahdaa en su 
éyolución constante. Más fácil es seña la r 
las atribuciones de las Cortes y aojudi-
car al Poder ejecutivo todo aquello que 
no deba requerir la in tervención del Par-
lamento. Tal es el sistema que parece 
seguir la Consti tución del 76. 
Bas t a r í a esto para establecer la sepa-
ración de funciones entre ambos poderes,-
si a ella no se opusiera la facultad a t r i -
buida al Parlamento o que el Parlamen-1 
to se arroga de fiscalizar todos los actos | 
del Gobierno, de interpelarlo sobre cual-1 
quier asunto y de sostenerlo o derribar-1 
lo, según merezca o no su confianza o j 
según convenga a sus interese^ y pasio-i 
nea. .De nada sirve asignar a í Gobierno 
.faeujtades propias y exclusivas, si su v i -
da .̂ha de estar pendiente en todo momen-
to^ de. una . in terpelación O de una vota-
ción parlamentaria. . 
£ s depir, que lo que produce en la 
práctica la confusión de. los poderes le-
gislativo y ejecutivo es la responsabilidad 
política del Gobierno exigible ante las 
Cortes. Como el Gobierno necesita de las | 
• Cortes para vivir , trata de fabricar una ' 
mayoría que le sea adicta, y de ahí el 1 
'encasillado, las elecciones a m a ñ a d a s , el 
caciquismo, la protección a los amigos y i 
persecución a los enemigos, e tcétera . Los i 
Gobiernos que dependen del Parlamento j 
. son Gobiernos de partido. En .teoría, el j 
Parlamento está sobre el Gobierno; en! 
la práct ica m á s bien está, el Gobierno so- \ 
bre el Parlamento, puesto que recluta, j 
por lo menos, su mayor ía y la sostiene, 
dispensándole sus favores. Pero realmente' 
iodo cae , en un . engranaje , confuso de 1 
mendicidades y servilismos, y ambos po-
deres se esclavizan, se corrompen y se 
•esterilizan rec íp rocamente . Esta si tuación 
ha. dado lugar a cr í t icas duras, elocuentes 
y hasta pintorescas, con las .cuales se. po-
drían llenar gruesos volúmenes . 
Si se reconoce la necesidad de hacer 
al Gobierno independiente del Parlamen-
t o , es decir,- si se suprime la responsa-
bilidad polí t ica ante las Cortes, se plantea 
este problema: El Gobierno ¿no respon-
derá ante nadie? Desde luego, en lo ad-
ministrativo, en lo reglado, en lo que esté 
determinado por la ley, r e s p o n d e r á ante 
los Tribunales. Pero en lo discrecional, 
en lo .pol í t ico , ¿ se rá irresponsable? 
I Cabe adoptar una de estas soluciones: 
Que sea irresponsable. Que responda ante 
el Rey. Que los ministros salientes some-
tan su ges t ión (en lo político) al juicio 
del Consejo de Estado. Esta es la solu-
ción del señor Muñoz Casillas, que reco-
•.'noce que este sistema produce de hecho 
la irresponsabilidad mientras dura la ac-
tuación ministerial . Finalmente, que el 
Gobierno responda ante un alto Iribunal 
pol í t ico de control que debe crearse, y 
'cuvos miembros ofrezcan las debidas ga-
••.rantías. Esta es-la solución propuesta por 
él señor Garc ía Gállego. 
1 Como, se ve, este problema de la res-
ponsabilidad del Poder ejecutivo n í i e c e 
'..consideración detenida-
Salvador MINGUUON 
El Senado italiano aprueba 
la pena de muerte 
o-
El proyecto de defensa del Estado 
obtuvo 183 votos contra 49 
Se dice que Mussolini piensa ir a Ginebra 
•—o— 
ROMA, 20.—En el Senado se ha discutido 
hoy el proyecto de ley sobre la defensa 
del Estado. Después de los discursos del 
ministro de Justicia y del ponente, habló 
Mussolini. No debéis buscar el origen de 
esta ley—dijo—en el simple hecho de ha-
berse cometido unos atentados que me han 
dejado completamente indiferente. Si los 
que vienen haciéndome objeto de sus te-
naces atenciones «balísticas» (risas), creen 
que van a ejercer sobre mí alguna pre-
sión o que van a intimidarme, se equi-
vocan. Creerlo sería ridículo. Sin temor a 
lo que pueda ocurrirme, cont inuaré en mi 
puesto, porque es mi deber y mi consig-
na; pero si esos episodios me dejan indi-
ferente, no asi al pueblo italiano (grandes 
aplausos, incluso en las. tribunas), • en el 
cual originan profundo malestar espiritual, 
y el mismo pueblo es quien en la Pren-
sa y por otros medios, ha solicitado la 
adopción de medidas extraordinarias. Debo 
agregar que el Tribuaal especial que se 
er cargará de juzgar a los autores de es.-js 
delitos, es tará ini igrado por porsonas de-
signadas por mí. limpias en absoluto de 
toda sospecha en todos 'os ordenes, y ese 
Tribunal, imparcial y desapasionado, no 
hará obra de venganza, sino que se l i m i -
ta rá a hacer justicia severa. (Calurosos y 
generales aplausos.), 
Terminado el discurso de Mussolini, el 
Senado aprobó, como ya se ha dicho, el 
proyecto gubernamental, en escrutinio se-
creto, por 183 votos contra 49, y suspendió 
sus sesiones. 
MUSSOLINI A GINEBRA 
ROMA, 22.—El rumor, según el cual Mus-
solini se dispone i r a Ginebra para celebrar 
una conferencia con Chamberlain y Briand, 
no ha sido oficialmente corroborado. No 
es, sin embargo, un secreto para nadie que 
la reciente tensión de las relaciones fran-
coitalianas ha sido muy lamentada por el 
ministro inglés de Negocios Extranjeros, 
quien vería con satisfacción el próximo 
restablecimiento de la a rmonía entre las 
potencias citadas. 
G I U L E T T I , DETENIDO 
• ROMA, 22.—La Policía ha detenido al 
presidente de la que fué Federación de ma-
rinos de Genova, ex diputado socialista, 
Giuletti. • La detención ha obedecido a que 
Giuletti se negó a entregar los .fondos de 
dicha Federación al ser ésta disuelta por 
orden del Gobierno. También han sido de-
tenidos por es ve motivo varios amigos del 
ex dipaarto. 
Los fondos importan 11 millones de l i -
ras. 
Rusia ha ofrecido su apoyo 
a Turquía 
VIENA, 22.—En vir tud de un acuerdo mi-
li tar rusoturco, Rusia se compromete, en 
el caso de que Turquía fuera atacada, a 
venir en su ayuda por todos los medios 
a su disposición. 
EL ESPIONAJE EN CHECOESLOVAOUIA 
PRAGA, 22.—El periódico Praget Tage-
blatt dice saber que Litvinov tiene la in-
.tención de invitar al encargado de Negocios 
checoeslovaco en Muscú a celebrar una con-
versación sobre el asunto del espionaje .en 
Praga, en el que se dice estaban complica-
das personalidades de la ¡Misión soviética 
de esta capital, y a propósito del conflicto 
provocado por esta cuestión. 
El "Antonio López" con fuego 
en La Habana 
Comenzó en una bodega y el buque 
ha tenido que ser varado 
BARCELONA, 22.—En el vest íbulo de las 
oficinas de la Compañía T ransa t l án t i ca se 
ha colocado esta tarde un aviso, en el que 
se hace constar que el vapor «Antonio Ló-
pez», que se hallaba en La Habana reparan-
do las averías ocasionadas por el ciclón, 
cuando se . disponía el sábado a salir para 
España se notó que tenía fuego en la bo-
dega número 2. E l incendio tomó rápida-
mente grandes proporciones, por lo que 
tuvo que ser varado en el dique. Todavía 
cont inúan los trabajos de extinción. 
U n discurso impor t an te 
de P o i n c a r é 
. T-O—-—" " 
Una tregua de corta duración no 
evitaría la catástrofe del franco 
Aunque hayan de cambiar los hombres, 
es necesario que se mantenga la nuión 
' : —o— . : i 
TARBÉS,; 2x.—El presidente del Conse-
jo, Poincaré , y el ministro de Instrucción 
pública, • Hérriot , han inaugurado hoy la 
Escuela :Profesional. 
Po incaré pronunció ün discurso, dando 
gracias a la Municipalidad'por la acogida 
dispensada, símbolo de la aprobación del 
esfuerzo realizado por el Gobierno en pro 
de la unión nacional. Recordó luego que 
los actuales ministros, que se combatieron 
antes mutuamente, consideraron que, en 
las actuales'circunstancias, unirse era su 
principal deber. 
Evocando la tregua de la lucha entre los 
partidos durante la guerra, Poincaré hizo 
observar que el peligro financiero, alejado 
ahora, no ha desaparecido, y que el porve-
nir de la nación sigue en juego; no sola-
mente el porvenir de sus finanzas, de su 
moneda,, de la prosperidad material del Es-
tado, de la suerte de las fortunas privadas, 
desde las más modestas, sino la fuerza mo-
ral del país, su impulso de expansión inte-
lectual, su independencia, la independencia 
de su ácción polít ica. 
Ante t amaña labor deben desaparecer 
toda clase de consideraciones, y no por al-
gunas semanas, porque se trata del inte-
rés públ ico. Debemos acometer una obra 
muy amplia, evitar medidas prematuras, 
disposiciones fragmentarias y soluciones 
precipitadas, que sacrificarían a la ligera 
la fu-ndada esperanza de mejora estable de! 
franco. 
Una'corta t regua—añadió el señor Poin-
caré—no evi tar ía que el franco cayese de 
nuevo.en el abismo donde se vió amenaza-
do de sucumbir. 
Quizá se haga conveniente cambiar los 
hombres que se hallan hoy en el Poder, 
pero, es absolutamente necesario mantener 
por mucho tiempo la actual idea de unión, 
persistir en la voluntad de concordia y co-
laboración y continuar subordinando re-
sueltamente el espíri tu de partido al espí-
r i t u nacional. 
No podemos dudar—terminó diciendo el 
presidente que el ejemplo v ivo que dan los 
miembros del Gobierno corresponde a las 
aspiraciones del país y a los intereses bien 
entendidos de Francia y de la repúbl ica. 
L A CUESTION D E L A S DEUDAS 
PARIS. 22.—El presidente del Consejo, 
i señor Poincaré . ha manifestado que infor-
I mará ante la Comisión de Hacienda de la 
j Cámara sobre los acuerdos de Londres y 
' Wásh ing ton , pero después que la Cámara 
haya terminado la discusión presupuestario 
que se está desarrollando. Por lo tanto, la 
audición del jefe del Gobierno no se cele-
brará antes de quince días. 
UN COMENTARIO I N G L E S 
LONDRES, ,22.—«The Westminster Ga-
zette» escribe en su editorial: 
«No somos nosotros los llamados a deci-
dir St Te conviéñd a Franci í i larTjftTíTítfS'-de 
estabil ización o de revalbrización u otra 
combinación cualquiera. Sólo deseamos a 
Francia que pueda evitar la «gran peni-
tencia» y que salga rápida y dichosamente 
de todos sus embarazos. Pero por experien-
cia propia podemos sugerirla que una sim-
ple meior ía de su moneda durante un pe-
ríodo de años no es una solución del pro-
blema, y nue la incertidumbre suspendida 
sobre sus intenciones finales será mientras 
dure un punto peligroso. E l aplazamiento 
de la cuestión interior de la estabilización 
y la evasión de la cuestión exterior del 
arreglo de las deudas ponen interrogantes 
a todo el problema.» 
Llegan a París 14 cómplices 
del complot de Macla 
Se asegura que Ricciotti Garibaldi 
conocía el intento de Zaniboni 
—o— 
PARIS, 22.—El juez instructor que en-
''tiende en el asunto del complot de Perpi-
• tón ha interrogado hoy a los ocho catala-
nes y los seis italianos que llegaron ayer 
de dicha ciudad. Todos han sido procesa-
dos y encarcelados. 
x He aquí el nombre de los catalanes: Luis 
M-prelía. Enrique Fábregas, Pedro Garres, 
•Jaime-Miravilias, José Marles, Juan Gual, 
José Grave y Fernando Sala. 
G A R I B A L D I Y ZANIBONI 
PARIS, 22.—El general Peppino Garibaldi 
na manifestado hoy al representante del 
mjted Press m París que las cartas de 
¿amborii, con niolivo de las cuales la Pren-
fe ^ b i a creído autorizada a penetrar 
'Di V^a Priva(ía de una señora, son sim-
£ e s Psquelas en las que Zaniboni rogaba 
f "111.herrnano Ricciotti que cuidara de su 
•-ha A "Estoy verdaderamente indignado 
ñera f f^ ido—de ver atacado de tal ma-
f ai A m e n t o Jemenino de mi íamilia.» 
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MADRID.—III Congreso de la Confedera-
ción nacional de Sindicatos de obreros ca-
tólicos.—Continúa la Asamblea de Cámaras 
mineras (página 4). 
—«os— 
PROVINCIAS.—TTna estatua a San Francis-
co en la montaña de 'Montserrat.—A conse-
cuencia de la crecida del Júcar, Albacete 
ha estado a obscuras dos días.—Hoy se re-
unirá la Asamblea plena de la Confedera-
ción Hidrológica del Ebro en Zaragoza (pá-
gina 4). 
—so»— 
EXTRANJERO.—Poincaré declara que para 
salvar el franco es necesaria una larga 
tregua entre los partidos.—El día 20 habrá 
consistorio secreto.—Está gravemente enfer-
mo el Kaiser.—Los mineros ingleses han 
empezado a entrar al trabajo.—El Senado 
italiano aprueba la pena de muerte (pá-
gina 1). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servio in Meteoroló-
gico Oficial.—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, tiempo de chubascos; 
resto de España, tiempo inseguro, algunos 
aguaceros y ventiscas. La temperatura má-
xima del domingo fué de 21 grados en Va-
lencia y la mínima do ayer ha sido de cero 
grados en León, Palencia y Avila. En Ma-
drid la máxima del domingo fué de 10 y la 
mínima de ayer ha sido de 2,8. 
Estado de sitio en Irlanda 
pUBLIN, 22.—A consecuencia de los re-
cientes ataques conrta los cuarteles de la 
Guardia cívica, el Consejo ejecutivo del 
Estado libre de Irlanda ha proclamado 
el Estado, de circunstancias excepcionales. 
Fracasa un atentado contra el 
presidente de Cuba 
La Policía descubrió a tiempo el 
depósito de bombas 
—o— 
LONDRES, 22.—Comunican de la Haba-
na a los periódicos que la Policía, al prac-
ticar registros en la casa del bandido Arro-
yito, que está en la cárcel, ha descubier-
to un depósito de bombas fabricadas por 
una Asociación patriótica, y que estaban 
destinadas a cometer un atentado contra 
el palacio presidencial. 
Carta del Episcopado húngaro 
a sus Hermanos de Méjico 
En la clausura de la Conferencia anual, 
que tuvo lugar el pasado octubre en Bu-
dapest, bajo la presidencia del eminent í -
simo Cardenal Csernoch, Primado de Hun-
gr ía , el Episcopado h ú n g a r o envió al Arz-
obispo de Méjico la siguiente carta colec-
tiva : 
«Al excelentísimo y reverendísimo señor 
don José Mora del Río, Arzobispo, y a los 
Obispos de Méjico. 
Excelentísimos y reverendísimos señores, 
venerables hermanos: 
La república mejicana, separada de nos-
otros por el espacio del inmenso Océano, 
nos ofrece un espectáculo verdaderamente 
cruel y doloroso. De día en día más graves 
son las noticias que nos llegan de una vio-
lenta persecución contra la Iglesia, cuya 
atrocidad apenas se ha visto en el mundo 
desde el tiempo de Nerón. Los designios 
que el Gobierno va meditando en esas vas-
t ís imas regiones y las infamias cometidas 
hasta ahora no tienen otro ñ n que extirpar 
completamente el catolicismo, confirmar a 
los incrédulos en su perfidia, inducir a los 
creyentes a la incredulidad y ofuscar de 
este modo, con voluntad insensata, la glo-
ria de la raza española, noble siempre y 
generosa, cuya fe católica resplandece de-
lante de todas las naciones del mundo. La 
Iglesia de Méjico yace aherrojada por le-
yes inicuas, meditadas desde hace tiempo; 
es verdaderamente una madre dolorosa que 
llora y solloza sobre las ruinas de los san-
tuarios, que han sido cerrados y sustraí-
dos a la jurisdicción de los Obispos y en-
tregados, con audacia inaudita entre los 
mismos salvajes, a usos profanos de mane-
r a , sacrilega, juntamente con los Semina-
rios, institutos de todo género, escuelas y 
casas de religiosos y monjas. 
Pasamos en silencio otros hechos vio-
lentos perpetrados por los emisarios de 
las sectas todos I q s dias; nada diremos 
de las atrocidades que los hijos de las 
tinieblas cometen contra todo sentimien-
to de humanidad, persiguiendo, no sólo 
a los sacerdotes seculares y regulares, 
las vírgenes consagradas a Dios, sino tam-
bién a los mismos ciudadanos fieles a 
la religión de sus abuelos, y no dejan-
do medio alguno para extenninar en ab-
soluto hasta los vestigios de la religión 
cristiana y volver a un .pasado de cuasi 
veinte siglos, con las costumbres e ins-
tituciones paganas. 
No tenemos palabras suficientes para de-
cir con cuánto dolor hemos sabido tales 
cosas. Pero al mismo tiempo nos hemos 
llenado de admiración al ver la integri-
dad de la doctrina católica y la fortale-
za de las virtudes sacerdotales de aquellos 
que el Espíritu Santo ha puesto para re-
gir la Iglesia de D í q s . Estos no vacilaron 
en custodiar y ejercer el ministerio que 
Dios les pedía, contra las leyes impías 
de los sectarios y rechazar valerosamente 
las infamias intentadas contra la Esposa 
inmaculada de Cristo. 
A^ vosotros, pues, venerables Hermanos, 
oeiadores de la fe y campeones de Cristo, 
que habéis llegado a ser la admiración 
de los ángeles y de los hombres,' comba-
tiendo las batallas el Señor con impávi-
da corazón, os auguramos todo bien del 
Salvador de todos, de Cristo Rey, y al 
mismo tiempo debemos alabaros con ala-
banzas tanto mayores cuanto más ilustres 
y frecuentes son en esta lucha los testi-
monios de la vir tud de vuestro ánimos, 
los cuales recuerdan los principios de la 
Iglesia, cuando con el crecer de la se-
vicia perseguidora iba creciendo y res-
plandeciendo siempre más con el ardor 
de su resistencia. 
Soportad, pues, venerables Hermanos, 
con alegría, animados de esta ardiente 
llama, las desventuras que han caído so- I 
bre vosotros y caerán todavía, tal vez,1 
hasta que la mano de Dios despedace to-
das las armas del demonio, al cual, se-
gún San León, «Dios le permite alguna 
o-sadía para ser vencido con gloria por ¡ 
los fieles..., porque donde la verdad es ¡ 
maestra, nunca faltan consuelos.» 
Por lo demás, a nuestros sinceros votos j 
se un i r án nuestras ple'garias, dirigidas al : 
Padre do las Misericordias y Dios de las j 
consolaciones, al cual suplicaremos con 
toda la humildad de nuestro corazón que | 
os conceda también en el porvenir su | 
ayuda, a vosotros todos los qu^ combatís ' 
por la verdad y la justicia, y que con-
vierta después vuestra tristeza en alegría, ¡ 
cuando El haya experimentado, en las u i - ; 
bulaciones y angustias vuestra virtud, l a ! 
cual se perfecciona con las pruebas. 
Budapest, en la conferencia de los Obis-
pos, tenida el 8 de octubre de 1926.—Fir-' 
maclo por J u a n , Cardenal C s e r n o c h , Pri-
mado de Hungría . 
Consistorio los d í a s 2 0 
y 23 de dic iembre 
ROMA ' " — E l Osservatore Romano anun-
cia que el Papa celebrará el 20 de diedem-
bre un Consistorio secreto. El Consistorio 
público se celebrará el 23. . , 
Los candidatos al Cardenalato son: Mon-
señor Van Rooy, Arzobispo de Malinas; 
Monseñor Sanz de Samter, mayordomo del 
Papa, y Monseñor Nicotra, Nuncio Apostó-
lico en Lisboa. 
Se dice que habrá un cuarto candidato, 
que sería monseñor Camba, Arzobispo de 
Turín . . 
Para el cargo de mayordomo del Papa, 
que. quedará vacante por la elevación a 
Cardenal del actual, s r recuerda que, por 
tradición, el sucesor es el Maestre de Cá-
mara, en el caso presente Monseñor Cao-
cia Dominioni.—Agencia Radio. 
NUEVO OBISPO DE TOLON 
TOLON, 22.—Monseñor Agustín Simeón, 
antiguo Obispo do Ajaccio, ha sido entroni-
zado esta mañana Obispo do Tolón. Una 
numerosa mucliedunibre asistió a la cere-
monia, en i a que destacaban numerosos 
oficiales, generales de la Marina en activo 
o en retiro. 
Monseñor Simeón, en su discurso, ha 
recordado el apostolado de monseñor Gui-
llebert, su predecesor, durante la guerra 
naval y lia asegurado que su concurso per-
sonal se' afirmará, de la misma manera, en 
una infinita abnegación con respecto a las 
valientes tripulaciones de la Marina nacio-
nal francesa, a sus oficiales y a sus fami-
l i a j . 
T r a b a ] c e r c a 
íneros 
de 
Los obreros no esp raron la firma de 
los acuerde:» regionales 
--o— 
RUGBY, 22.—Hoy lian vuelto al trabajo 
14.000 obreros, haciendo un total -dé 390.381. 
Los informes que llegan de las minas 
aseguran que los obreros vuelven al tra-
bajo ya desde ahora, sin esperar la firma 
de los contratos colectivos regionales, y 
que en todos los pozos hay largas colas 
de mineros que acuden a firmar.—E. D. 
El Káiser seriamente enfermo 
ÑAUEN, 22.—Noticias de Doorn dicen que 
el Kaiser está seriamente enfermo, pero 
el representante de la familia de los Ho-
henzollern en Berl ín niega que la enfer-
medad sea grave.—E. D. 
EL PRINCIPE ENRIQUE DE 
INGLATERRA 
LONDRES, 22—El príncipe Enrique su-
fre una ablación de las amígda l a s ; pero, 
afortunadamente, el curso de su enferme-
dad no inspira la menor inquietud. 
ODIOSOS SACRILEGIOS 
Tomamos de La- Croix: 
«El Gobierno Galles se ha propuesto re-
producir en Méjico los horrores de l a Re-
volución francesa. Todo sacerdote es sos-
pechoso. No puede celebrar la misa n i en 
su propia casa. En la capital, los policías 
vieron a través de una ventana a un sacer-
dote oficiando: penetraron en seguida en 
la casa y se lo llevaron a la cárcel. En Tu-
£7 P a p a y /os- ca-
t ó l / c g s d e M é j i c o 
L a Encíclica dedicada por Su Santidad 
Pío X I a la persecución decretada y man-
tenida por el Gobierno mejicano contra 
el catolicismo, y los católicos, contra la 
Iglesia, e n c i e í j a importancia extraordina-
r ia . Ante todo, porque plenamente con-
f i rma la verdad de 16 que verdad pare-
cía por la unanimioad y repetición de 
los informes relativos a la lucha religio-
sa en Nueva España. , En esa convicción, 
en verdad dolorosa, hemos hecho cuan-
to hemos podido por conseguir que , el 
pueblo español conociera los ve j ámenes 
y atropellos que los católicos mejicanos 
sufren. Ahora, merced al testimonio del 
Papa, tenemos certeza moral de que 
tan t r i s t í s imos informes son ín tegramen-
te ver ídicos; y no hemos de ofender al 
Pontificado con el intento de convencer 
a quienes nos lean de que la Santa'Sede 
no se dirige a la Iglesia y al orÉe ente-
ros basada, tan sólo, en informes de 
Agencias, ligeros o tendenciosos. Cuando 
la prudencia y la s ab idu r í a del Papa afir-
man la realidad de hechos tan graves, 
ciertos son. 
La sola publicación de la Encíclica se-
ña la la importancia de los sucesos, que' 
aun personas elevadas no han medido 
bien: estamos en presencia de un grande 
acontecimiento que s e ñ a l a r á fecha en la 
historia del catolicismo; ante una perse-
cución—dice el Papa—que recuerda «las 
peores persecuciones antiguas y la deí 
la Revolución Francesa» . También Pío X I . 
corrobora con estas sus augustas pala-
bras un pensamiento común a todos los 
representantes de la Iglesia, expresado en 
los documentos colectivos del Episcopa-
do a lemán , del yugoeslavo, del h ú n g a r o : 
es la de Méjico una persecución tan cruel 
como acaso no la ha presenciado el mun-
do desde el tiempo de Nerón. 
Sólo conocemos de la Encíclica ponti-
ficia un extracto telegráfico. Nos falta 
el texto íntegro, e ignoramos, pues, qué 
hechos r e l á t a n s e en ella. No es difícil, 
sin embargo, suponerlos mediante la lec-
tura de ó r g a n o tan automado como L'O*-
servatore. Y en sus columnas han aparc-
rido versiones precisas de atropellos t i -
rán icos , de infernales sacrilegios y de 
brutales c r ímenes . 
VISADO POR L A CENSURA 
¡ P e r o en Méjico—según el Gobierno me-
jicano y ciertos per iód icos de nuestro 
pa í s—no hay persecuc ión antirreligiosa! 
J ú n t a s e a estos desmanes la dnota» bol-
chevique. El presidente mejicano, pronto 
a desmentir otras acusaciones, no ha rec-
tificado ésta. Y lo ha afirmado netamente 
el representante de Rusia en Méjico, Es-
talislao Petrowski : «El Gobierno mejica-
no—ha dicho—ha imitado y seguido ¡as 
normas del Gobierno soviético respecto 
de la cuest ión religiosa, pues no ha hecho 
más que lo que en Rusia sé hace desde 
que se in s t au ró el r ég imen actual»-; filia-
ción bolchevista que, no ya en los c í rcu-
bucingo, prendieron a un sacerdote después i los religiosos, sino en los polí t icos de 
de i a consagración y se entregaron en la toda Europa, se asigna al Gobierno me-
iglesia a los más odiosos sacrilegios.» 
L L E G A N A BARCSíXWA 32 R E L I G I O S A S 
EXPULSADAS" X)E MEJICO 
BARCELONA, 22.—Han llegado a esta 
ciudad 32 religiosas Perpetuas Adoratrices 
expulsadas de Méjico por la persecución 
del Gobierno de Calles. Per tenecían a las 
casas que el Instituto tenía en Aguas Ca-
lientes y Machuhan (San Luis de Potosí), 
y aunque hubieran deseado unirse a sus 
hermanas en Religión del convento de 
Vich, donde ya fueron acogidas otras re-
jicano. Y no es otro el juicio imperante; 
en los centros oficiales de Washington, 
según afirma el Morning Post y reprodu-
ce Le Temps. 
Ta l es la s i tuación de Méjico. Ciertos 
estamos de que los sacrificios, los dolo-
res, los ve jámenes y los martir ios que 
los catól icos mejicanos padecen son siem-
bra fecunda, que Dios h a r á fructificar en 
bien y gloria de su Iglesia. Pero el de-
ber actual de los catól icos de todo el 
dido ser por falta de capacidad del edifi-
cio.-
Se repar t i rán entre los conventos de Re-
parado: as de Barcelona y Manresa, pasan-
•lo después algunas a Reus, donde actual-
mento se Ies están preparando los nece-
sarios alojamientos en vi r tud de gestiones 
que realiza con los Padres de la Compañía 
de Jesús el señor Arzobispo de Tarragona, 
Cardenal Vidal y Barraquer. 
Se trata do organizar una suscripción en 
favor dé estas religiosas arrancadas a la 
clausura ipor el Gobferno de Méjico, pues 
carecen de medios para su subsistencia, 
viviendo actualmenic de la caridad de las 
Comunidades qüe las han acogido. 
•olemne sesión de apertura, presidida por el Cardenal Primado, del Congreso 
en su.Casa Social de esta Corte 
ligipsas procedentes^de Tuhan, no ha po-; mundo, singularmente de los de España , 
es ayudar fervorosamente, generosamente, 
abnegadamente, por todos los medios y 
en todos los terrenos, a sus hermanos de 
Méjico. 
S o b r e l a E s c u e l a S o c i a l 
Con mucho gusto reproducimos-en este 
n ú m e r o la carta que nos dirige e l . ilustre 
publicista señor Sangro Ros de Olano 
acerca de nuestro editorial de ayer «La 
Escuela Social».; 
Sin negar cuanto afirma nuestro comu-
nicante, hemos de ratificarnos en el j u i -
cio que nos merece la Escuela Social del 
ministerio de Trabajo. 
Es «cierto-qiie*eL seño r S a n g r o - t r a í a de 
poner a cubierfcoK^ese Centro - docente de 
la acusac ión de •ineutralidad, y que, ni 
por su cultura n i por sus convicciones 
doctrinaies¿;podEÍajven n i n g ú n caso el dir>-
tmgnidO"miemhro-del Grupo de •la-Demo-
cracia Cristiana-defender la tesis de la 
e n s e ñ a n z a neutra. Sin embargo,,-del mis-
mo texto de su comentado discurso se 
desprende esa neutralidad. ¿Cuál os, si 
no, el significado de este párrafo? : 
«Sonidos clarísimos imperativos-.-los que 
sirven de base a la Escuela en materia 
doctrinal :l 
2.° Limitación de esa independencia [del 
profesor], de una parte por el deber de 
objetividad expositiva, y de otra, por la 
prohibición de hacer propaganda de c|j)c-
trina o partido». 
¿£)ué profesor es ese que no puede^ba-
cer propaganda de doctrinas? Enseñor , 
¿no es acaso transmitir , propagar ideas, 
convicciones...? ¿Y q u é valor tiene la oh-
¡et iüidad aplicada a la exposición de las 
doctrinas? En una cá t ed ra de la Universi-
dad Central se clasifican las escuelas so-
ciales en principales y secundarias, y el 
ca tedrá t ico incluye entre las del pr imer 
grupo la escuela socialista y entre las se-
cundarias la escuela social católica. Es in -
dudable que el autor de la clasificación 
dirá que ésta es enteramente objetiva, e 
incluso podr í a ofenderse si su objetividad 
fuese por alguien puesta en tela de juicio.; 
. En resumen: que ninguna de las dos, 
limitaciones que se imponen al profeso-
rado de la Escuela Social, objetividad y 
neutralidad, son posibles. Cada profesor 
expl icará según sus preferencias doctri-c 
nales.- Pero h a b r í a n de ser posibles ob-
jetividad y neutralidad, y nosotros lás 
r echaza r í amos igualmente. La doctrina 
{Continúa al final de la primera ,caiwmn(i 
& segunda ££ancg 
de obreros católicos, que se celebf^ 
{Fot. Vidal.) 
Ĵ 1 "Jtea 23 de noviemb 'e de 1926 (2) í=-L. O E : B A T & 
Reorganización de servicios 
municipales 
Copo ya- anunciamo ¿ a los lectores 
• •••vía.} sum ( ¡ i¿' n X'1""-' 
tración, ConUibilidad, csi; vv̂  1 i Lel 1̂ 11 1 *.i<tvi, >-
narios municipales, ole. 
Por falffi de espacio nos limitamos hoy 
* daf esta breve noticia, que ampliaremos 
Mariana con una extensa información. 
Oposiciones y concursos 
Secretarios de Ayuntamiento. — Aprobados 
ayer: 3i, don Eduardo Batallo González, 26,25; 
St, don Tomas Domínguez, 26,55. Para hoy. del 
42 al 75. 
Unica q;ue NO PERTENECE A L TRUST. 
\ o tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan mismo y de sus inter-
mediarios. Cdmpairad DIRECTAMENTE 
presupuestus v material. 
INFANTAS, 25. Teléfono 22-14 H. 
de la Heligión olicial no puede equipararse 
a la última aberración ideológica que se 
présenle con un ropaje p.seuUocienlílico. 
No alcanza responsabilidad, ya so en-
tiende, en la organización de la Escuela 
a nuestro distinguido coulradiclor, señor 
Sangro, el cual, además , será un exec-
,lente prob'-or en su cá tedra , con cuya 
óbjeticidorl oslar íamos, de seguro, ente-
ramente conformes... 
O f e n s i v a r o j a 
yermos en periódicos extranjeros deta-
lles interesantes del recienj,e rnoviinienlo 
revolucionario de b ú a , sofocado por las 
autoridades holandesas. Todos los infor-
mes coinciden en considerar el bScho CQ; 
mo una nueva iijlerítona comui>ista, con-
cebida y desarrollada conforme a las nor-
m-cis t rázadaá eii Moscú. 
La Tercera ínteriiacioiial no ceja en sus 
propósi tos . Fracasados sus planes en Eu-
ropa, dirige por el inomentd su actividad 
heteia Oriente donde pfi:écesc como mag-
nifico aliado el exaltado nacionalismo. 
Además , la miseria dé las clases popu-
lares y las envidias y rivalidades de los 
elerr.^nfos direclores -son otros lautos .me-
dios que la tortuosa diplomacia bolehe-
vique explota a marayi l iá pura el logro 
de sus fines, Persia, India, China..., el 
Asia ¿'litera es hoy teatro de una ucli-
va propaganda comunisfa. cuyos efectos, 
a modo de chispazos, hacen pensar en 
la. probabiiíciad ele un gran incendio.re-
yolticionario. 
Y .-i esta ofensiva geuei.^l del '•'.•nnmis-
rho. ¿qué oponen los pueblos orviJ-izados 
contra quienes se dirige tlára.ínéríttí la 
amenaza? Rivalidades y ••ecelos ..•:!•.-e las 
potencias que ejercen mandato en Orien-
te: debilidad y a Un eobafdía en ¡as ila-
ciones de Europa, que no se deciden a 
romper de una vez con los so 
Hace dos meses, al regresar a í ú-idres 
el embajador ruso Krassin. decia el G'>r 
biernn inglés en una nota ofició??;! i j ite 
no ser ían cordiales las relacroneé de los 
dos países, mientras no se 1 ifrup/:éfa'J% 
promesa, hecha por \Ios'-ú. de suspen-
der toda propaganda contra el Tiijpíivio 
br i tánico. Püen bien, cuando todavía no 
se ha extinguido o] rumor fíe ias proles-
tas por los escandalosos comp'CFs de os-
pinonaje comunista descubier-ós d i Che-
coes]o-\-aquia y en Estonia, nos da c nenia 
él telégrafo de nuevos atentados bolche-
vistas en Oriente y de intensa nropagan-
da. subversiva entre los mineros ingle-
ses. 
Rusia pro 
Uosan su la 
ciedad. y la 
peñan en estrechar ron 
Es uiic 
U n g u a r d i a p e r s p i c a z 
Robo de 1Ü.2Ü0 pesetas. Muerte de un 
atropellado. Ahogada en el GanalHío 
—o— 
Por la plaza de Smiia ('.alalina de los Do-
nados Iba un individuo muy de prisa..., 
muy de prisa, como quien va ;i lomar el 
tren o a Cobrar un declino premiado. Esla 
disyuntiva, que (asi siempre se présenla 
en un espírilu observador cuando se ve a 
olio correr, le asaltó ; i l guardia '.17, al que 
rozó el pedestre lan a lo vivo, que por 
poco la autoridad queda por los suelos. 
El 97 desechó la uliima hipólesis. no por 
intuición, sino porque tuvo que acogerse 
briosameme a la primera', porque «el veloz» 
llevaba un soberbio malelín en la mano. 
Mas ei policía tiene que deducir, y el 07 
dedujo. Dedujo qué la indumemaria del 
corredor no guardaba relación con la sun-
mosidad del malelín. y en el acto se fué 
detrás del individuo, apresándole. 
Ya en la Comisaría, el detenido dijo que 
se llamaba Ramón Pérez (lome/, de trein-
ta y nueve años. Sn domiclio. Salitre, í, 
según su primera manifestación; paseo de 
los Melancóhcos, según la segunda, y si 
le siguen preguntando tío queda casa en 
Madrid donde no habite. 
Con respectó al maletín... . decía el hom-
bre «pie sí,... que no.,,, que qué sé yo. 
Pero de repeine irrumpe en el centro po-
Micíaco Ambrosio Cabeza Pérez, y exclama, 
¡como si estUyiesé en escena: 
i —¡cie los : ¡KI tnalétín) 
Sudando, así como suena; 'sindando, a 
| pesar del fresco reinante, llegaba el pobre 
j hombre á exponer que le acababan de ro-
¡ bar un maletín de la camioneta que condu-
ce, y que lo llevaba a Felisa Aramburu, 
que es la propietaria del mismo. 
Ramón dejó de decir que Si; que no; 
! que qué sé yo, porque él comisario era el 
¡ q u e decía : «Que sí,,,, que sí . . . ; que si 
eres un ladronzuelo». 
Otros sucesos 
Ée nibun 10.200 p e s e t a s . — ] a calle de 
Alcalá le desapareció la cartera con 10.200 
pesetas y documentos a don Ricardo Pas-
cual Soler, de cuarenta y seis años, con 
domicilio en Relatores. 10. 12 y 14. 
Viri i i i in dr un almpPllo.—Vn médico 
particular participó al .ItizKado el falleci-
miento de don Mariano López Anaya, de 
sesenta y un años, con domicilio en La-
rranza, 16. víctima de las lesiones que el 
sábado le produjo un automóvil al atro-
pellarle. 
Ancicaiá ahoyada.—Cerca de la compuer-
ta de la calle de López de Hoyos fué en-
contrado en el Canalillo el cadáver de la 
anciana Isabel Escudero García, portera de 
la casa número 11 de la calle de Antonio 
Pérez. Parece que se irata de un accidente 
casual 
guc con U-nacidad rnaravi-
nr de des l ru ív ion d^ H s > 
naciones, do Küfdna se enl-
r-.q. az-
dp laá tremendas responsabilida-
des qtie es tá contrayendo la. civilización 
occidetital. 
Una e x p e r i e n c i a 
Conviene seguir con in te rés el compli-
cado proceso político que en la actuali-
dad se desarrolla en Poicnia. Xo es la 
primera vez que nos ocuparnos de él en 
estas columnas para (señalar la clara 
•tendencia antiparlamentaria que acusan 
las sucesivas reformas. Las ú l t imas no-
ticias recibidas de Varsovia confirman el 
propósi to del Gobierno polaco de cerce-
nar nuevas atribuciones a la C á m a r a ; 
pero no hemos de l imi tar a este aspecto 
nuestro comentario. 
Interesa observar cómo Polonia force-
jea con un régimen qué lio se ajusta a 
sus necesidades actuales, y procura amol-
darlo a. ellas. Desde luego, Pilsudski no 
mor i rá de empacho legalista. Necesita 
prescindir del Parlamento en un momen-
to dado, como hace poco tiempo ha su-
cedido, y no vacila en aplazar su reunión 
en el- acto mismo de convocarlo. Y aho-
ra, que necesita presentarse a la Asam-
blea, se, dispone a l imitar las facultades 
de ésta, reduciéndolas al examen y dis-
cusión del presupueslo y a suprimir de 
?iecho la labor fiscalizadora de la Dieta. 
¿Logra rá su propósito'.' Es difícil augu-
rarlo. Pero la tendencia se acentúa , y 
el proceso de ovolnción política entra en 
una nueva fase. 
El dictador polaco ¿o ha quendo supri-
mi r de un plumazo el Parlamento. Ha 
preferido conservar las apariencias, y so-
meterlo, de hecho, a su arbitrio. Ahora 
es tá comprometido en la ardua tarea de 
acoplar la institución a las necesidades 
nacionales. 
j San Juan de la Cruz 
| El 24 serán los días del conde de Villa-
' monte y señoreé Hcrtrán de Lis y Pidal 
y Melgar Rojas. 
Felicitaciones 
I A la condesa de Vallellano, que se en-
i cuentra. por fortuna, muy mejorada en 
¡ Lausanne 'Suiza), acompañada por su her-
mana, la señorita María Luisa Guznián y 
! O'Farril. y la señora viuda de Escoriaza 
\ (nacida Machimbarrena). le ha sido cou-
: cedida por Su Santidad Pío XT la preciada 
i condecoración «Pro Ecclesie el Pontificie». 
A las mochas enhorabuenas que está re-
| cibiendo la bella esposa del alcalde Se Ma-
i drid una la nuestra afectuosa, 
j —También está recibiendo muchos place-
i mes el marqués de Viana por haberle otor-
I gado el Toisón ríe Obo su majestad el Rey. 
Fallecimientos 
El señor don I.uis Caballero de Rodas y 
' Fernández murió ayer, a las dos de la ma-
' drogada, en su casa de la calle de Serra-
: no, número 56. Era coronel de Artillería y 
tenía una brillante hoja de servicios. Con-
j taba cincuenta y siete años de edad. 
A la viuda, doña Consuelo Colmeiro Sal-
iva, y a sus hijos y demás deudos env'ia-
'mos sentido pésame. 
j —Ha fallecido, en Guipúzcoa, la barone-
sa viuda de Areizaga y no la actual po-
jseedora de dicho ti tulo, como por error 
se ha publicado en la Prensa. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el vigésimo quinto 
, del fallecimiento del duque de Terranova, 
y él 30. el sexto de la señora doña María 
¡ Ansorena'"de Cortiguera. ambos de grata 
i memoria. 
| A los respectivos deudos renovamos la 
i expresión de nuestro senthnienio. 
E l Abate PARIA 
I Ñ o t T c T a s 
BOLETI3Í aSBTEOBOLOOIOO.—Sstodo gene-
ral.—Las lluvias en España fueron bastante 
generales durante las últimas veinticuatro 
horas. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a n ingún Trust 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.0 M. 44. 
—o— 
UK CONCIERTO.—Esta tarde, a las seis, SP 
celebrará en el Círculo de la Unión Mercantil 
e Industrial un concierto a cargo del pianista 
don José Cubiles. 
—o— 
Quien el Licor del Polo 
siempre consume, 
al respirar exhala 
rico perfume. 
—O— 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-94 M. 
—o— 
REPETinOBES DE ESPAÑOL—Han sido 
nombrado repetidores d« español en esctielns 
francesas los señores siguientes: Don Neme-
sio Sabugo Gallego, en la Normal de Maes-
tros de Toulouse; don Juan Ñongues y Ara-
gonés, de la de Montpellier-, doña Concepción 
Francés Pina, en la Normal de Maestras de 
Toulouse; doña Isabel Molinas Pérez, en el 
Liceo de señoritas de Montaubán. y doña Te-
resa Alonso Alonso, en el Liceo de señorita* 
da Beauvals. 
o s i c i e m R A D I O 
Aparatos americanos 
ARENAL. 3 
i l i t m e s C a b r e r o s 
INSUPERABLE AGUA DE. MESA 
La mejor solución alcalina se obtiene con la 
S A L V 1 C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los pre-
parados ártit iciales. Facil i ta la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el ar-
lriti>mo, reúma, diabetes, gota, etc. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Es indudable que a usted le 
agrada que el piso de sus habita-
ciones sea higiénico, cómodo y 
que esté siempre, l impio ; procura 
usted que armonice con los mue-
bles y con la decorac ión in ter ior : 
desea-usted qué no se rompa, que 
dure mucho, que le evite los gas-
Ios de reparaciones, con las mo-
lestias consiguientes; y usted me-
jo r que nadie sabe el trabajo y lo-
e-fuerzos que veali/a diariamente, 
sin poderlo conseguir. 
Pero si sobre el piso, que lántó 
le disgusta, coloca usted LifíO-
L E U M NACIONAL, cambia rá por 
completo la cuest ión. Gozará usted 
de una satisfacción que hoy no 
tiene, t raba jará mucho menos y 
estará mejor servida. 
Colocar LTNOLEUM NACIONAL 
en todas sus habitaciones es una 
operación sencilla, sin molestias 
para usted, y le cuesta muy poco. 
Decídase usted. P ídanos informes 
y queda rá usted convencida de 
sus muchas véntajás. El I . INO-
T.EUM NACIONAL es el mejor 
amigo del Ama de Casa por ' l a sa-
tisfacción que le proporciona. Es-
cribanos hov. 
Pida V. siempre LIHOLEUM NA-
CIONAL, marca TORO. Otro produc-
to similar que le ofrezcan es extran-
jero, fabricado con corcho español, y 
al comprarlo paga V. innecesariamen-
te el transporte del corcho al extran-
jero y el transporte del linoleum a 
España. Por consiguiente, -cuando lo L I N O L E U M N A C I O N A L 
ofrezcan linoleum extranjero a precio 
más bajo que el nuestro, no lo axep-
t© V. lia baja de precio es a expensas 
de la calidad. A igualdad de calidad, 
nuestro precio es siempre más mode-
rado. El LINOLEUM NACIONAL se 
vende en los principales estableci-
mientos del' ramo. 
LINOLEUiM NACIONAL S. A.-Apartado 979.--MADR1D 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
En caso de lumbago y dolores reumáticos las 
acreditadas 
d e 
son siempre eficaces. 
El embalaje original va provisto de la fajita encar-
nada y de la inscripción "Fabricación-especial para 
España*. Igual eficacia posee la fricción aritirféu-
mática "(Ba^ehf' de 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
R o m p e c a b e z a s " S i n n o m b r e * * 
Para construir 92 distintas y originales figuras, con sólo siete piezas. Muy inge-
nioso v entretenido. PRECIO: 1,25 PESETAS. Para envío por correo agregad 0.60. 
L . A S I N . P A L A C I O S P R E C I A D O S , 23, M A D R I D 
La temporada de ópera 
El día 9 de diciembre da rá comienzo en 
el teatro de la Zarzuela la temporada de 
ópera, con el estreno de Francesca da Rí-
mini , de Zandonai, El abono costará., de 
5-í funciones de, ópera, con eJ siguiente 
elenco; 
Director artístico y de escena: Luis Pa-
rís. 
inrectores de orquesta: l.'mberto Berreto-
ni, Arturo Saco del Valle, Eligen Szenkar 
y Ricardo Villa. 
Concertadores: Amonio Capdevila y Gui-
llermo Cases. Maestro de coros i José, A l -
vira. 
Urgauista : J o s é Moreno Ballesteros. 
Maestra de baile: María Ros. Apuntador:. 
Manuel Mendizábal. 
Sopranos: Gertrude Bindernagel, Olga 
Carrara, Augusta Concato, Bella Fortuer-
Halbaort. Rose , Heilbrouner, Ana María 
I.audisa, Augusta' Olirabella, Ada Sari, Isa-
bel Soria, Yzarié Gallyot, Consuelo Ber-
múdez, Carmen Rábago, Lola Rivel. Julia 
Rosa Saroba. 
Contraltos: Nena Juárez, Lydia Kinder-
rnaiin. Use Landral. Anlonietta de Souza, ¡ 
Conchita Supervia, Manolita Guardiola. j 
Tenores ; Gennaro Barra, Erik Euderleiu. i 
Miguel Fleta, Pedro Lafuente, Manuel Pa-
redes, Niño Piccaluga, Jaime Ferré. 
Bar í tonos: Eurico de Franceschi, Ditter | 
Gotthold, Giuseppe Noto, Joaquín Vil la , 
iiázaro Izarza. 
Bajos: Martin Abendroth, Francis Com-
be, Felipe Romito, Julio Vittorio, Franco 
Zaccarini, Luis Foruria. 
Caricato: Carlos del Pozo. Primera bai-
la r ina : Herminia Gerla. 
Comprimarios; Celia Bent, María Divi, 
Luisa García Conde, Carlos Dotti, Segundo 
Garmendia, Romualdo Osma, José Tanci. 
Además de las obras usuales del reper-
torio, la empresa prepara el estreno de Los 
Cuentos de Hofmann y el de Francesca da 
fí>7nini y las óperas siguientes, hace tiem-
po no representadas en Madr id : La Con-
denación de Fausto y Los pescadores de 
perlas. El barbero de Sevilla se can ta rá 
en su forma auténtica, y de Wágner se re-
presen ta rán : Lohenf/rin, Tristan e Iseo y 
La Walquirid. 
Orquesta Sinfónica 
El éxito de la Orquesta Sinfónica eji su 
concierto extraordinario del domingo re-
vistió caracteres de apoteosis. La admira-
ble agrupación interpretó de una manera 
tan magistral el célebre Sepiimino, de Bee-
thoven, y la ovación que siguió fué tan 
calurosa, que el maestro Arbós sé vio obli-
gado a dir igir la palabra al público, para 
darle las gracias en nombre de su orques-
ta, cuya labor ron tanto car iño siguen 
los madri leños. En la segunda parte se 
destacaron dos trozos de la suite en si me-, 
ñor de'Bach, tocados por el señor Garijo 
con la agilidad y primor acostumbrados. 
Después Jesús Guridi dirigió el interme-
dio de El C a serio. Este intermedio puede 
dividirse, por sus riimus, en tres partes; 
yo prefiero la primera, verdaderamente 
musical, en ritmo de Zortzico, de un brío 
y de una musicalidad exquisita. El audi-
torio premió el trozo musical de Guridi 
con una gran ovación, obligándole a re-
petirlo. Terminó el concierto don el Ca-
pricho español, de Rimsky. El maestro Ar-
bós marcha en estos días a d i r ig i r cóncier-
tós en el extranjero, donde seguramente 
le esperan sus habituales trranfos. 
Homenaje a los autores-de «El caserío» 
Organizado por el Hogar Vasco se cele-
bró ein él Palacc Hotel un almuerzo—home-
naje en honor de Jesús Guridi, de Federico 
Remero v de Guillermo Fernández Shaw,. 
autores de la aplaudidís ima zarzuela El 
coserlo. Slás de 200 comensales asistieron 
al acto, entre ellos. eJ elemento femenino, 
del teatro de la Zarzuela y el eminente 
cantante español Mardones, tan desconoci-
do de los españoles. Entré tantos homena-
jes inútiles, este homenaje me parece me-
recidísimo como celebración de esta esplén-
dida flor, probablemente aislada, que re-
presenta El caserío. 
AL finalizar él, almuerzo, el señor Frutos, 
leyó varias adhesiones y después tomaron 
la palabra, con sentidas y patrióticas fra-
ses, .el vicepresidente del Hogar Vasco, se-
ñor Asúa ; el presidente de la Diputación, 
de Vizcaya, don Esteban de Bilbao; el se-
ñor Caamaño, humoríst ico y opor tun í s imo; 
el alcalde de Madrid, señor Vallellano ; 
don Antonio de la Villa, don Víctor Pra-
dera y los autores,, en agradecimiento a 
los concurrentes. Te rminó el acto con las 
vibrantes notas de FJ árbol de Gtiemica y 
de la Marcha Real. 
Joaquín TURINA 
Las películas nuevas 
;'' •• —o— 
• EL DIABLO , SANTIFICADO*, 
m ' el Palacio de la Música. 
Ln drama de violentas pasiones que es-
tal la en un medio plácido y hogareño, pro-
yectando las .- almas- en direcciórtes diver-
gentes que se procura, luego aunar y con-
verger hacia un desenlace más o menos 
posible, pero satisfactorio. 
Esta película no acaba en boda, cier-
tamente, sino que comienza por allá-; cir-
cunstancia que favorece a l interés y com-
place a . la novedad,, aunque sea, desgra-
claciámente, verdadero-'que- en' una/Jmena 
porción de las cintas que incesantemen-
te se ofrecen a la voracidad del público no. 
es el respeto a la insti tución m^itrirno-
nial- n i un propósito de exaltación del ho-
gar lo que caracteriza^ el arte cine-dra-
mático. 
A nuestro parecer, lo mejor dé esta pe-
lícula es la exposición. El marco, el es-
tudio del ambienté , l a ' espontaheidad de 
los episodios revelan ' ún estudio "cuida-
doso y sincero del medio, de las figuras 
y de' sus respectivas ac tua t íones . 
Y hora es ya de añad i r que El áiaiAo 
santificado es un nuevo escaparate del 
arte, en verdad ilustre, de Rodolfo Valen-
tino, que. por sí solo, .eleva el nivel de 
la segunda mitad de esta cinta, y en la 
que acaso encont rarán mayor solaz los 
más, que no suelen ser Iqs más, sensi-
bles a la belleza propiamente dicha. Ban-
didos, peleas cuerpo a cuerpo, antros co-
rrompidos—de más eieígante o rufianesca 
apariencia-... Todo, no obstante com* 
dicho, por un camino de s a n c i o n é Va -
dignas al delito, al vicio v la JS,-^011-
bien a la virtud, a la. fe V al - f c ^ ' 0 
hasta desembocar en un tórnuno r ^ -! 
de paz y ele felicidad para iC)S Í°Sa^ • 
merecen. Alguna, escena un poco vív~f > • 
o es tanto como para confundir 
licuia con las merecedoras de r e p u i ¿ ' ' ^ 
Lo que hay de alusión h i s p á a i c Z l n 
acontece en un Méjico c o n v e n o S S ^ : ' 
artístico y no nos pone en evidencia 
fo tograf ías - sobreabundan las m t e r i W ? 
son excelentes, como la Paramount «n^T '. 
oírecerlas. Su«te 
«LA LOCXJRA DEL CH/tHLESTOKv 
en. fíoijalty. ^ 
No, era difícil adivinar bajo el título".^,. 
locura del charlestón un vodevü con toefo* 
sus accidentes y propiedades, incluso^el-'^to. 
damentai,,, de la falta de fundamento. lodo 
en és ta película es desfachatado y alegre 
en el sentido... vodevilesco de laVpát^a^ ] 
Decirnos que no era difícil adivinar • ei-\a>-
devil bajo el titulo, porque- pedir al ctrte 
en la pendiente porque, se desliza,.querajijol 
vechase la ocasión de esc epígrafe para 
prestar un servicio al buen sentido, que 
tántos pierden en cuanto suena un raido -
cualquiera que recuerde lo que antes se; 
llamaba música; hubiera-sido -pedir: manza- ^ 
nás al álamo. 
Es, pues, una farsa, que sobre las tablas 1 
hubiera firmado sin difimltad Henneguin.„ 
que ha firmado muchas análogas . 
La frivolidad y la «picardía» de esa;.far-
sa se agravan con representaciones .insis-
tentes y harto plásticas del estruendo (fe 
un dancing, en cuya, ficción se ha derro-
chado la técnica y se han escatimado..mu-
chas otras cualidades indispensables-en,-un 
espectáculo público, tal como nosotros "los• 
concebimos,,. 
UNA ADVERTENCIA UTIL i 
Como puede darse el caso de que' á -un 
tiempo se proyecten copias diversas de una ' 
misma película en locales diversos, téngase' 
en cuenta que nuestra opinión sólo puede, 
como es lógico, referirse plenamente a 
aquella que hayamos presenciado. Al borea ;: 
entendedor, salud. 
E L D E L AJÍFITEATR© 
La temporada de la Zarzuela 
«El ca;erío» y «La mesonera de Torde-
sillas» constituyen el actual cartel de la' 
Zarzuela, La necesidad de dar por termi-
nada la jornada de zarzuela-el 3 de diciem-
bre para dejar paso a la ópera obliga a 
representar por ú l t i m a vez dicho -día «Eli 
caserío». Esta obra cumbre de nuestra pro-a-
ducción lírica desde hace muchos - años, se • 
da hoy ma.rt<=s, tarde y noche, todas las * 
.noches, v el jueves, viernes y sábado por 
la tarde. Se despacha en contaduría-'•con' 
tres días de ant ic ipación. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 9 | 
PARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6. concierto por | 
el eminente violoncellista-Jacq^ies Senes, acom-
pañado al piano por Ida Ackremann—10,30 
Cpopular. tres pesetas h\itar.a), La^famiEa es ' 
un estorbo. 
PONTALBA 'Margarita Xirgu") (Pí y Mar-
gall, 6).—6 y 10,15, Barro pecador (butaca, 
cuatru pesetas-). 
XJARA ( Corredera Baja, 17).—6, JE1 «hanebu-
11o, y fin de fiesta.—liOAS, La pájara, y fin 
de fiesta. 
ESItAVA (pasadizo de San C í i n é s ) , — y 
]0,30, El dúo de Manón. 
INFAlfTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30, 
El terror de las casadas.—Ift^O, El espanto 
de Toledoi 
BEISA VlOTOIlIA (Carrera de San Jeró-
nimo. 1).—6,15 y 10.15, Lo qne cdlas quieren, 
CENTRO ( Atocha, 13).—103, El últnuio'' 
mono. 
ALKAZAR. (Alcalá, 22).—6 7 10^0. Doñ^ 
Tufitoa. 
c o m e o (Mariana Pineda, 10).—6,30 7 10,30,! 
Charlestón. 
EUENCAKRAX. (Fuenca,rral, 145).—6,15, El 
chanclrallo.—10,15, Santa Isabel de Ceres. 
IIATIKA (plaza de la Cebada, 2).—6;30 y 
16,30, El solar. 
ZARZUELA (Jovellanos, 8).—6,30 y 10, El 
caserío. 
AFOLO (Alcalá, 4Í>).—A las 6,30, Solico en 
el,mundo; La buena sombra, y El barquille-
ro.—A las 10,30, Las mujeres son así. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2)—6, El jar-' 
din de las caricias.—10,30, La sombra-'del Pilar., 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6, La bejara^ 
,na.—10,15, La pas-torela. 
FRONTON JAI-ALAI.—1 (., primer parti-
do, a pala, Badiola y Perea contra -Quintana I 
y Villaro; segundo partido, a remonte, " Bchá-
•niz (A.) y Berolegui contra Pasieguito y Eohá-
niz (J.). 
R E A L CINEMA Y PRINCIPE ALPONSO.— 
-5,30 tarde y 10,15 noche. Revista Paíhé^ El 
bello sexo; El cow-boy policía; Lo» cómpli-
ces de los hijos (noche; l-utaca, una peseta).— 
Miércoles próximo, estreno: E l conde de La-1 
xemburgo. 
PALACIO DE LA MTUSICA.—A las 6 y 10.15, 
Gualterio y el bebé (*Qiuy cómica), por Walter 
Hiers; la sensacional película: El diatoio san-
tificado, por Rodolfo Valentino y lá estrella 
madrileña Elena Dalgy (dos jomadasi, com-
pleta; Hay que tener cuidado (cómica), por 
Jimnrie Adams. 
ABOtTELLES.—5,30 y 10, Exposición de ni-
ños (gran risa); Emociones..., pero no tantas 
-(por Montblue); exitazo: El diablo santificado 
(por Rodolfo Valentino y Elena Dalgy).—El 
próxiifío lunes, El señor feudal (estreno rigg| , 
roso). 
CINEMA GOYA.—Tarde, 5̂ 30, noche, 10,155 
La represa de la muerte (George O'Brien); -
Día de mudanza; Noticiario Fox; Lo que pue-
de una- mujer (Eleonor Boardman). 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Gran Gala, Gnal-; | 
terio y el bebé (por Walter Hyers); estrenos 
El oro de «El Marsella» (por Alice Brady y 
David PoTreW : .éxito enoarme!: El diablf1 san-
tificado (formidable creación del malogrado 
actor Rodolfo Valentino, secundado por la ce-
lebre bailarina madrileña Elemí Dalgy—d0* 
jornadas—, completas). Precios oomentes.^ 
ADABTUZ - GONZALEZ.—Compañía cómico-
dramática. Logroño. 
(El anuncio de las obras en este, c&rttdet» 
no supone su aprobación n i reoomendaotósiJ 
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Actua l idad e x t r a n j e r a 
La Conferencia Imperial 
n0ceTnos Ua las resoluciones politicds 
Conferencia Imperial. Muchas de 
lan0 hacen sino consagmr lo que era 
^rí i 'éa corriente en las relaciones de los 
fl^uuos con la metrópoli. Olías son sen-
na< recomendaciones (¡ue en reuniones 
L'm-- I"1'"'"'1 ,íc s''r "" ' f ' iadas, enmen-
tf¿as:o rechazadas. Miujuna de ellas sa-
^ un cambio radical, al menos por el 
Resalla en todas la declaración, el afán 
' '¿eniostrar la absolula i<juuldad de ca-
nfífia entre los dominids ij la madre pa-
' ¡a Las palabras son terminantes. No 
leíste otro i'inculo entre Inglaterra y los 
úhos '/'"•' juramento de fidelidad a 
roña- M ¡jobernudor ¡/eneral, que fue 
l(¡ ^n'hace pocos años el representante del 
X 
en 
h o-no ingles y que continuaba siéndolo 
'' 'leoria, pasa a ser el representante del 
e  ajeno por completo a La política, su-
u los partidos, e.rtraño a sus lu-
Es algo asi como un virrey constita-
nnaL l'-a la Práctica, sus funciones que-




. aTic e imponer las condecoraciones. 
Los Gobiernos se comunicarán direcla-
mente Xo es creíble que el vehículo sea 
el 'porción Office. Seria, quizás, recono-
.er demasiada independencia a los domi-
nios- Pcr0 tampoco es fácil que las cosas 
coatinúcn como hasta aquí. En Vdib el Go-
bierno ínlgcs separó, para los efectos de 
¡a administración del, imperio, a los do-
minios de las colonias, creando una nue-
ifl cartera para Los primeros, pero dejando 
los dos departamentos en manos de la 
mismo, persona. Veremos si los dominios, 
tnn celosos de evitar todo lo que es sus-
Te rcera sesión del Congreso 
I. de Olivicultura 
ta  l  
ceptibie de crear alguna confusión entre 
ias naciones del uCommonwealth» y las 
colonias y protectorados del «llritish Em-
pire», aceptan La nueva sUuación. 
La Conferencia ha acordado cambiar La 
forma de nombrar al Imperio británico 
en los Tratados que como tal negocia. En 
los de la 0ran Querrá y en el pacto de ta 
Sociedad de Naciones se dice-. EL impe-
rio británico, Canadá, Australia, etcétera. 
¡yo se mencionaba a la Gran Bretaña, i.os 
dominios juzgan que esta fórmula da cier 
ta preeminencia a Inglaterra, que apare-
cía englobada en la frase Imperio británi-
co. De ahora en adelante se n o m b r a r á n to-
das Las naciones independientes del Com-
monwcalth, y se escr ib i rá : «Gran lirela-
fia y el Norte de Irlanda y todas las par-
tes del Imperio que no son miembros de 
la Sociedad de Naciones, y Australia y 
Canadá, etcétera». 
También se modifican los títulos del Itey, 
consagrando asi la terminación del Uemo 
Vnido. En la realidad, éste dejó de existir 
¡a noche del b al b de diciembre de 1921, al 
firmarse el Tratado de creación del esta-
fa Ubre de Irlanda. Pero aún subsistía en 
W e l t í tulo del Rey. Jorge V continuaba sien-
do, «por la gracia de Dios ' Rey del Reino 
Vnido de Gran Rre taña c. Irlanda y de los 
dominios de Vltramar, defensor de la fe. 
Emperador de la India-. De ahora en ade-
lante, las palabras .«Reino Unido» desapa-
recerán. Es la segunda modificación que 
los títulos del Rey inglés sufren en los úl-
timos cincuenta años . La primera fué a l 
crearse los Dominios. 
Todos los proyectos de establecer una 
Constitución imperial parecen desechados 
definitivamente. «Nada se ganar ía con in-
lentnrlo—dicen. los primeros ministros—; la 
lancdad del Imperio británico desafía toda 
cñsi/icación.» Y pocos párrafos más lejos. 
al definir lo que son los dominios, declaran 
•que 'las condiciones geográficas y de otra 
Indole hacen imposible la federación». 
La parte final de la declaración se re-
fiere a la política exterior. Era mío de los 
problemas verdaderamente difíciles de la 
Conferencia. Había que buscar una solución 
que dejase a salvo la independencia de los 
dominios y la unidad de dirección tan ne-
cesaria en la política internacional. No se 
puede correr el riesgo de que el Gobierno 
ie la metrópoli se encuentre, como TAoyd 
George en la guerra turco-griega, desauto-
rizado por los dominios. 
Estos reconocen que la maypr responsa-
bilidad pertenece, y pertenecerá, todavía du-
rante algún tiempo, al Gobierno de Lon-
dres, pero se cuidan de que la declaración 
mencione expresamente—a pesar de las an-
teriores afirmaciones de independencia—el 
hecho de que los dominios han resuelto 
muchas veces por sí mismos las cuestiones 
con sus vecinos. 
Por últ imo, se considera muy necesario 
encontrar una manera de resolver el pro-
blema de la consulta ráp ida para decidir 
la Wiea de conducta en las cuestiones que 
afecten a todo el Imperio y se pide a los 
Gobiernos que estudien el asunto. \ Quién 
sabe si para la próxima Conferencia lo 
habrán resuelto la Aviación y la Radio] 
La Conferencia imperial de 1926 Aa con-
solidado la independencia de los dominios 
déntro del Imperio británico. Nunca hasta 
ahora se había hecho sobre esto una de-
claración tan solemne y tan categórica. Pe-
ro al lado del. Comité político han traba-
jado innuraerables Comités y Subcomités 
tncarflados de unir a todos los- pueblos del 
imperio en las cuestiones industriales, agrí-
colas y comerciales. La lista de las mate-
rias disciUidas se haría interminable: emi-
gración, lineas aéreas , conservas por el frío, 
defensa contra las plagas del campo, in-
dustria forestal, redacción de estadísticas.. . , 
todo se hará en común. 
Estos lazos económicos serán los más 
fuertes sostenes del Imperio.—R. L. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
. o 
ASOCIACION DE CIENCIAS.—Don Ce-
Cllio J iménez Rueda, ca tedrá t ico de Geo-
metría analí t ica, ha cedido generosamente 
el derecho de edición de los apuntes de 
P*a asignatura a la Asociación Oficial de 
r-studiantes Católicos de Ciencias, la cual, 
agradeciendo profundamente esta deferen-
-.13 del ilustre ca tedrá t ico , corresponde a 
generosidad repart iéndolos gratuita-
nat"10 a loS a,uninos oficiales de dicha asig-
atura del curso 26-27. tanto asociados 
unió no asociados. Respecto a los alumnos 
c ieb. pueden adquirirlos al precio de cin-
Pesetaí. exceptuando los que pertenez-
n a la Asociación, a los cuales se les da rá 
cialP Tmismas condiciones que a los ofi-
Casa n t VipUnlCS iniec,Rn recogerse en la 
SSl>^«e J'Stud,nnle ,os martes, jueves o 
ác s'etc a nueve, 
fué r e 7 - K - / L M I N I S T R O . - A y e r mañana 
ctón n,?Ki ,POr Cl mÍ!lístro de Instruc-
^ S r ^ ' ^nUtVa Junta ^ P r e m a de la 
^PaS o v , tlldia"tes. Católicos de 
^ Sde^, a en la - ^ W e a de Grana-. 
I a í S e m C n e c ! l e b " ^ - T-os estudian-
^ entre ' " "V SRnor Callcjo ^ ,c hicie-
u n S l r . í Se"Unda eil?e"anZa y ense-
b e , c n - ^ ^ 1 " 1 ' ' 1 - a r tua^en te Intentes. 
. ^oyer t J ; \V f ; ; " r;- '1- 0nI form* ^ ante-
fe de e s t ^ l n J ' , t ' , (]o ,as Asociacio-
fegina amplían ^ 1 V " ^ ^ \ 
f i a r e s en la"^¡¡1°, "U<W"< '<'" do •o 
g i a s c o n r l ^ i o n i * ' • '" — 'tari:.. Kntre la 
f i f " " n a d e adl,?; - ,alps- rans'a 
S 1 ^ de M ó - / ^ 0 0 «os estudiant 
El domingo los congresistas visitaron 
varias plantaciones y fábricas 
—u— 
HOMA, 2¿.—Ayer se internimpieron los 
trabajos del Congreso de Olivicultura, con 
el fin de hacer unas excursiones a los oli-
vares cercanos a Roma. Los congresistas, 
acompañados de ilustres personalidades ita-
lianas, entre los que ligurahan el doctor 
Grássi y el príncipe l ' ignatolli , fueron a 
Sahína, donde visitaron, guiados por el pro-
fesor de la eátedra amhulante, los acebu-
ches injertados hace veintiséis años, los 
cuales presentan una espléndida vegetación. 
También esiiidiurun los olivares decaden-
tes y renovados mediante una poda ade-
cuada, hecha por el profesor romano Lupi, 
director de la citada cátedra. 
El señor Nobili Masuero puso de relieve 
la feliz colaboración entre los agricultores 
y los técnicos italianos para toda clase 
de cuestiones referentes al olivo, eapecial-
menle en las investigaciones para obtener 
mayores perfeccionamicnios en todo cuanto 
se refiere a esta Industria agrícola. 
También visitaron la serie de posesiones 
olivareras de Fara, Sabina, Montopoli, Pog-
gio, Mirteto, una fábrica de aceite en Ora-
nica y las cátedras ambulantes. 
El delegado español señor Cruz Valero 
hizo resaltar la compenetración entre los 
olivareros y los técnicos, que la cátedra 
ambulante pone de manifleslo con la re-
novación de los olivares, que corre pare-
jas con el entusiasmo y la fe que alienta 
al pueblo italiano en todas sus empresas. 
El delegado español fué muy aplaudido y 
felicitada. 
(Jtro numeroso grupo de congresistas v i -
sitaron Orvielo, donde fueron atendidos por 
las autoridades. 
El alcalde de Orvielo saludó a los ex-
cursión islas, eouleslándole en nombre de 
los representantes extranjeros el vicepre-
sidente de la Asociación de olivareros es-
pañoles , señor Solís. Dijo que a su paso 
por Italia han podido admirar los progre-
sos agrícolas de los últ imos tiempos. Des-
pués el cunde Faina hizo votos por que la 
inteligencia entre las naciones latinas sea 
cada día más intima, 
j También habló cl señor Huesca, de la 
Cámara Agrícola de Sevilla, para agrade-
cer, en nombre de los extranjeros, las aten-
ciones que con ellos han tenido y elogiar 
la labor del actual Gobierno italiano. 
Al terminar se dieron vivas a España, a 
l la l l a y a Mussolinl. 
Esta m a ñ a n a s© celebró la tercera sesión 
en el palacio do] Instituto Internacional de 
Agricultura. 
I'ué aprobada la conclusión propuesta 
por el ingeniero agrónomo Cruz l.apazaran. 
en la que pide que, aun reconociendo que 
por cl momento es mejor el procedimiento 
Berlesc, los países interesados en la lucha 
contra la mosca de la aceituna no debe-
r n abandonar las experiencias referentes a 
la lucha biológica. 
Respecto al empleo del ácido cianhídrico, 
el ingeniero señor González Verdejo inter-
vino, así como el señor Lasala, para decir 
que en España han difundido su empleo 
sin que hayan ocurrido ninguna clase de 
accidentes, por las grandes precauciones 
que se adoptan en su utilización. 
I I.a ponencia del profesor Petri, referen-
te a las enfermedades no parasitarias, es 
de gran interés, dando lugar a una inter-
vención del señor Cruz Lapazaran, en la 
que pide que en, el Congreso próximo se 
incluya el mismo tema y que con dos me-
ses de anticipación se envíen noitas sobre 
el particular con las observaciones recogi-
das por los diversos países, para poder 
1 adoptar las medidas generales rhás' conve-
nientes para luchar contra taíes enferme-
dades del olivo. 
Después de algunas intervenciones se 
aprueba la proposición de la ponencia, p i -
diendo al Instituto Internacional de Agri-
cultura que convoque la Comisión técnica 
que se formó en Sevilla, ampl iándola sí es 
preciso para que se ocupo do dar normas 
generales de clasificación del mismo modo 
que hace el Instituto en otras cuestiones. 
En nombre del Instituto habla el repre-
sentante de España en el mismo, señor 
Bilbao, para decir que en cuanto reciba el 
material suficiente, que ya está pedido a 
algunos países, se ocupará de la cuestión. 
Los trabajos del Congreso cont inuarán 
m a ñ a n a . - D a / / m a . 
I N U N D A C I O N E S , por K - H I T O 
L E : C H 
—No se apure usted, buen hombre, que ahora iremos a achicarle el agua. 
—¿Dónde? ¿Aquí? ¡Antes tendrán que pasar sobre mi cadáver! 
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En Rosales y bajo La arboleda amarillen-
ta, a la que sirve de palio sin límites 
un cielo azul, barrido de nubes por el 
Norte. Ella, sesenta años, de negro, abrigo 
de piel, calzado cómodo, sombrero senci-
llo, guantes fuertes. El, &e alguna más 
edad que ella, alto, enjuto, la barba blan-
ca como el bigote, el. perf i l cervantino; 
también de negro y muy abrigado. Vie-
ne?} del Parque del Oeste, y se dirigen a 
la parada del t ranvía para regresar a 
su casa. 
Ei..—rUn poco máó de prisa, Adela, que 
refresca... 
E L L A (sonriendo) ¡Correré lodo lo posible, 
pero ten presente que dos pasos de los 
tuyos equivalen a cuatro de los míos! 
¿Notas que hace tanto frío? A mí no me 
lo parece, habiendo sol. 
Ei..—¡Ni a mí ! Lo dije temiendo que lo 
sintieras tú. Como ya te has resentido del 
reúma.. . 
ELLA.—Di «nos» hemoá resentido, porque 
tú también lo padeces. 
E L (jaí;/anc?,o.so).—¡Bah..., no compares! 
Lo mío no es nada Gracias a Dios, me 
siento, casi como a los treinta... 
E L L A {maliciosa). — Casi..., nada más. 
(Transición). ¿Qué hermosos estos días de 
otoño madr i l eño! 
E L . — ¡Hermosos, pero traidores! ¡Los 
días clásicos de las pulmonías ! 
E L L A . — E s verdad; y sin embargo, ¡qué 
tardes tan esp léndidas ; cómo están ese Be-
tiro, esa Castellana, esa Moncloa, este Bo-
sales: el Betiro, sobre todo, m i paseo fa-
vorito de toda la vida! ¡Ay, el paseo de 
mis tiempos, de nuestros tiempos: de aque-
lla época de los Jardines, del teatro Felipe 
y de Lhardy! ¡Qué tiempos, Bamón! ¡Y 
qué Madrid tan diferente! No sólo por 
fuera, en la apariencia, sino en costum-
bres, en... eapíri tu. Otras ideas, otros gus-
tos, otra vida! Ello unido a que la muer-
te nos ha dejado solos, sin amistades, ais-
lados espiritualmente, y sint iéndonos un 
poco extraños a todo esto tan nuevo... ¡Be-
sulta triste! ¿Verdad que sí? 
E L . — A veces, así es... Cuesta adaptar-
se. a lo que no se siente y renunciar a 
lo . que se vivió y amó. Pero ¡no hay 
m á s remedio! Hay que hacer un es-
fuerzo... 
E L L A . — ¡ A h , y ese esfuerzo es, precisa-
mente, lo triste! Aparte de que la nostal-
gia del pasado se disimula, se calla, pero 
no es posible dejarla de sentir cuando 
se ha vivido mucho... Con cualquier mo-
tivo, por cualquier cosa viene la evoca-
ción de aquel pasado inolvidable..., so-
bre todo para los que tenemos una me-
moria feliz. ¡Ya ves, ahora mismo me 
estoy acordando de tal día como hoy, 
hace... muchos, muchos años ; 15 de no-
viembre era, y hubo una nevada copiosa, 
inesperada, de la que se habló muchí-
simo! ¿Te acuerdas? ¡Oh, de seguro 
que no I 
" ¡ Q u é a d m i r a b l e C a m b i o ! " 
El Dr. D. Jos* M* 
Rosell escribe .-
Desde hace 12 años 
vengo recetando "Sa-
natogen" como uno de 
los mas eBcaces ele-
mentos que conozco 
para fomentar la nutri-
ción, y como potente 
medio vigorizador y 
elevador del tono gt* 
ncral orgánlCQ. 
"Maravilloso. Hace unas semanas pa-
recía un viejo o un enfermo." 
"Según él mismo me dijo, está tomando 
Sanatogen y ciertamente qiic ha expe-
rimentado una influencia vigorizadora. 
Su mirada y sus gestos irradian salud.* 
E l Sanatogen proporciona a las células 
nerviosas y sanguíneas precisamente 
aquellos elementos — fósforo y albú-
mina — de los cuales se derivan la 
energía nerviosa y la salud. Más de 
24.000 médicos nos han escrito dán-
donos cuenta de los éxitos que obtu-
vieron recetando cl Sanatogen. 
Véase por ejemplo, la opinión del Ilus-
tre médico Dr. Claude L . Whceler: 
"Todo el que usa el Sanatogen encuen-
tra una magnifica recompensa en verse 
tibee de la debilidad nerviosa, lo que 
trae como consecuencia un considerable 
aumento de energía y de actividad, 
tanto para el trabajo físico como para 
el puramente intelectual." 
Si V d . se sléftfe nervioso o fatigado, pruebe a tomar el Sana-
togen durante unas cuantas semanas y pronto experimentará 
sus maravillosos efectos. De venta en-farmacias. 
C o n c e s i o n a r i o ; F . B o a e t , M a d r i d y B a r c e l o n a 
I I I C o n g r e s o d e l a C . d e O b r e r o s C a t ó l i c o s 
— , — 
Discurso del Primado en la sesión de apertura 
E E 3 — ; 
Los obreros católicos votan a favor de la representación propor-
cional y de la depuración del Censo electoral obrero 
EE 
E l (titubeando).—Si, si... ¡Vaya si me 
acuerdo! 
ELLA [riendo).—I CU l Vamos a ver, dame 
detalles... 
EL .—¡Te digo que me acuerdo perfec-
tamente! Mira si me acuerdo, que te 
voy a dar esos' detalles que pides. Cuan-
do cayó aquella nevada, don José Eche-
garay vivía en un hotelito de la calle de 
Zurbano, y dijeron los periódicos que es-
tuvo cuatro días sin poder salir, bloqueado 
por la nieve. Lance al que sacaron punta 
las revistas satír icas de entonces, por ser 
Echegaray el hombre más friolero de Es-
paña, después.. . de Montero Rios. Otro 
detalle. I.a nieve interrumpió l a circula-
ción de coches por la calle de Zurbano, 
y el ilustre Echegaray tuvo que apelar al 
teléfono, como único medio para ponerse 
al habla con el mundo, pero... los hilos 
telefónicos también estaban rotos. ¡Imagi-
na lo que pasar ía don José, confinado 
media semana en su vivienda.,., sin cale-
facción! 
ELLA.— ¡Pobre don José ! 
(Pausa larga. Ambos cont inúan an-
dando en silencio. Ella sonríe, y dice a l 
fin, sin levantar los ojos). 
EI.IA.—¿Y... na conservas otros recuer-
dos de aquella nevada famosa? 
EL (dudando).—¿Otros, dices? ¡Qué sé 
yo!.. . Así, de momento, no hago memo-
ria... Ten en cuenta que han pasado ¡una 
atrocidad de años! 
ELLA (con u n dulqc reproc/ie).—¡ Hom-
bre, una atrocidad, no! No tantos, tan-
tos, años... Treinta, nada más . ¡Treinta 
y cinco a lo sumo! 
EL.— ¡Cáscaras ! ¿Y te parecen pocos, 
hija mía? ¡Una friolera! Pero, bueno, 
¿a qué otros recuerdos te refieres? ¿Qué 
m á s cosas pasaron cuando la tal ne-
vada? 
ELLA (suspirando).—¡Nada! ¿Pa ra qué? 
Cuando los recuerdos se borran en nos-
otros, lo que -no recordamos es como si 
no hubiera sido... ¡Y tú ya... no te acuer-
das ! 
E L (con/uso);—Pero... ¿tú si? 
ELLA (sonriente)—¡Oh. yo sí! Yo ten-
go por lo visto m á s memoria que tú... 
¡Tre in ta y cinco años no han podido ha-
cerme olvidar... aquella nevada, aquella 
fecha, n i «aquel» banco de Recoletos, don-
de, helándonos de frío (aunque no lo sen-
tíamos), me dijiste: «Si quieres, nos ca-
saremos para la primavera. ¿A qué aguar-
dar más?» 
E L ( r iendo).—¡Exacto! ¡Así fué! ¡Pa-
labras textuales! Y en la primavera nos 
casamos, ¡es verdad! (Malicioso). ¡Pero, 
oye, oye..., no te dije sólo eso, sino otras 
«cosas», muchas más «cosas», y de esas 
no te acuerdas, se conoce. ¡Tu memoria 
feliz, excepcional, lo reconozco, no ha lle-
gado por lo visto a tanto!... 
ELLA (duícemente).—¡LO recuerdo... todo, 
todo!... ¡Absolutamente «todo»! Lo que 
pasa es que a l cabo de esa «atrocidad d.í 
años», como tú dices, y con estas canas 
y este reuma esas «cosas» no se deben 
recordar... ¡ P a r a q u é ! 
EL (sOTincndo).—¡Tienes razón, Adela! 
¡ P a r a qué!( Aunque, en cambio, nuestras 
almas estéií ahora quizá m á s abrazadas 
en un estrecho abrazo, santo y puro, de 
corazón a corazón!. . . 
ELLA (completando la frase).—\Y sin de-
jar, alguna vez, de recordar también! . . . 
Los dos han callado, y han seguido ha-
cia la parada, ya cercana, del tranvía, co-
giéndose instintivamente del brazo, como 
si asi apretaran más y más la irrompi-
ble atadura de sus vidas y de sus viejos 
corazones... 
Curro V A R G A S 
- • * 
L a E s c u e l a S o c i a l 
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Una carta del señor Sangro 
y Ros de Olano 
—o— 
«Noviembre, 1926. 
Señor director de E L ' D E B A T E . 
M i distinguido amigo: En el n ú m e r o de 
E L DEBATE correspondiente al de hoy leo 
el ar t ículo «La Escuela Social», que co-
menta mi discurso pronunciado en el acto 
de la inauguración del curso de dicho cen-
tro de enseñanza. 
Los té rminos de consideración personal 
en que está redactado el ar t ícu lo me obli-
gan a expresar al articulista anónimo mi 
más profunda grat i tud, que por anticipa-
do hago extensiva a E L DEBATE, si tiene 
a bien publicar con esta carta las siguien-
tes afirmaciones: 
1. « Que de la existencia de la Escuela 
y oportunidad de crearla corresponde el 
éxi to o la censura al Gobierno actual, no 
a mí, que me he limitado a aceptar el 
cargo de profesor de Legislación del Tra-
bajo en la misma. 
2. » Que mientras el articulista de EL 
DEBATE afirma que la Escuela es neutra, 
yo lo niego. Precisamente, l a parte esen-
cial de mi discurso va encaminada a recha-
zar cl equívoco de que en la Escuela se 
de n i legalmente se consagre la «enseñan-
za neutra», tal como és ta se entiende por 
l a generalidad. Si otra cosa creyera, no se-
n a yo, señor director, quien defendiera la 
concepción de la Escuela. Una historia muy 
modesta pero conocida en el campo católi-
co social, me abona en ese sentido. • 
Sentadas estas afirmaciones, no creo de-
ber entrar en.la refutación de otros extre 
mos del artículo. M i discurso es un docu 
m e n t ó en cierto modo oficial, qno ñ o p a 
rece adecuado para que yo, síi autor I n -
table una polémica, y. por otra parte nadá 
puede ser tan út i l en estas materias como 
la critica l ibre cuando se ejerce con la 
moderación y alteza de miras con que lo 
hace E L DEBATE en cl ar t ículo de refe-
rencia. 
Muy reconocido, queda de usted afectí-
simo amigo, que besa su mano, Pedro San-
gro y Ros de Glano 
La Confederación de Sindicatos católi-
cos obreros inauguro el domingo por la 
m a ñ a n a su I I I Congreso nacional con asis-
tencia dfel Cardenal Primado y de repre-
sentaciones de los 220 Sindicatos de toda 
España. 
En la capilla del Obispo, eu cuya am-
plia nave, y en una doble fila, s© alinea-
ron hasta 43 banderas de las Federacio-
nes y Sindicatos, entre los que figura Ta 
de dependientes de comercio de Burgos, 
pintada por cl ilustre artista don Marcelino 
Santa María, se dijo una solemne misa. El 
Primado oepó un sitial en el presbiterio. 
Terminada la misa, el Cardenal Heig Ca-
sanova, dió la bendición á la bandera 
confederal, que ha sido adquirida por sus-
cripción nacional abierta entre los obro-
ros católicos y a la que el doctor Reig 
contr ibuyó con 200 pesetas. Fueron pa-
drinos en la ceremonia los presidente y 
presidenta de las Conferederaciones de obre-
ros y obreras, respectivamente, don Cán 
dido Castán y doña Mercedes Quinlanilla. 
La sesión de apertura 
En el salón de actos de la Casa Social 
Católica, completamente lleno, y bajo la 
presidencia del Primado, se celebró a con-
tinuación la sesión de apertura del Con-
greso. Con el doctor Reig lomaron asien-
to en el estrado el consiliario de la Con-
federación, padre Nevares; los de las Fe-
deraciones de Madrid, San Sebastián, To-
losa. Burgos e I r ú n ; el padre Aspiazu, 
del Fomento de estudios y Acción Social 
Católica; la Junta en pleno de la Confe-
deración y una representación de la de 
| obreras compuesta por la presidenta, se-
cretaria y tesorera señora Quintanilla y 
señoritas Rubenach y Nieto, respectiva-
mente. Encima de la mesa presidencia 
se destacaba un retrato del Pontiíice 
León" X I I I , el Papa de los obreros, y ro-
deaban el estrado las banderas y estan-
i darles. 
i E l señor Castán, en elocuentes frases. 
1 saludó a las autoridades y a los consilia-
' ríos. Agradeció al Cardenal Primado su 
¡ úl t ima luminosa pastoral y glosó l a leyen-
j da que campea en la seda de la bandera 
confederal: «A la oración a la acción, 
unidos y disciplinados», palabras conte-
nidas en la circular que cl Cardenal Reig 
dió al hacerse cargo de la dirección de 
la Acción Social Católica. 
Doña Mercedes Quintanilla pronunció un 
breve discurso, felicitando a los obreros y 
recomendándoles perseverancia en la ac-
ción. 
Discurso del Primado 
A l disponerse a hablar el Primado reso-
nó una clamorosa ovación que duró un 
largo rato. 
Todo esto—dijo el Primado—que nos ro-
dea en estas fiestas que estamos celebran-
do, tiene una significación, la de unión. 
, Unión de espíri tus y de aspiraciones. Y 
• esta unión tiene su más alta símbolo en 
I la bandera. Toda bandera se enarbola para 
, congregar en torno de ella a quienes son 
hermanos en aspiraciones y en ideales. 
Unidad, libertad y caridad 
Esta unión es indestructible por el espí-
r i tu que la anima y por los principios 
en qué está basada; principios que debe-
mos defender sin claudicaciones. 
Esta unión, en fin, está consagrada por 
i las palabras de Cristo cuando pide que 
todos sean unos, que permanezcamos uni-
dos en la fe. ¿Pero ha de ser absoluta es-
ta unión, sean quiénes fueren los que la 
integren? Para contestar a esta pregunta 
tendremos que repetir las palabras atri-
buidas a San Agust ín : «Innecesaris úni-
tas; i n dubiis libertas; in ómnibus chan-
tas» (unidad en lo necesario; libertad en 
la duda, y en todo, caridad). 
¿Qué es lo necesario? Fundamentalmen-
te, el acercamiento a Cristo para la sal-
vación del alma, porque todo lo demás es 
accesorio. Tratándose de Sindicatos obre-
ros, lo necesario es el Evangelio, las en-
señanzas del Pontífice, los consejos de los 
Prelados, las orientaciones, en fin, que 
marca la Iglesia católica. De aquí que no 
podamos aconsejar nunca n i por n ingún 
concepto a los católicos que se unan con 
agrupaciones que no admiten o que se 
apartan de las orientaciones de la Iglesia 
romana. No. Los católicos deben organi-
zarse, han de organizarse en católico. 
(Muchos aplausos.) 
Pero en las cosas controvertibles, sobre 
las que es lícito opinar, como las que 
afectan a las reivindicaciones profesiona-
les, por ejemplo, hay libertad absoluta, si 
bien esta libertad ha de ser en tanto en 
cuanto no se oponga a la doctrina y pro-
cedimientos de la Iglesia, y de tal manera 
que no implique imposición de un criterio 
personal sobre otros personales criterios, 
igualmente respetables. 
Y en todo caso, obreros católicos, tened 
caridad con los que no lo son; es una re-
comendación que os hago de modo parti-
cularís imo. No denostéis n i zahi rá is nun-
ca a los que tifenen las desgracia de estar 
organizados fuera de las normas, con ol-
vido o por desconocimiento de las ense^ 
ñanzas de la Iglesia; que no salga j a m á s 
de vuestros labios una frase mortificante 
para ellos. Antes bien, sentid lást ima, mo-
veos a compasión y rogad a Dios fervoro-
samente pidiéndole que los ilumine, que 
los vuelva a la senda de la Verdad. ¡Oh, 
si yo pudiera rescatar a esas pobres inte-
ligencias de los errores con que se nutren, 
aunque fuera a costa de mi propia san-
gre mortal, do la sangre que corre por mis 
venas. (Ovación delirante). 
Habéis tenido la delicadeza, que os agra-
dezco, y habéis hecho bien, de estampar 
en vuestra bandera confedera! una frase 
que condensa, en l a que se encierra l a 
esencia de mi primera Pastoral sobre la 
Acción Católica: «A la oración y a la ac-
ción, unidos y disciplinados», porque am-
bas, a condición de que vayan unidas, 
completándose, son las dos formas más 
eficaces de la actuación social de vuestros 
organismos. 
El Cardenal Primado volvió a insistir en 
la necesidad de la unión, de la unidad, me-
jor dicho, puesto que uno solo debe ser el 
corazón y unos mismos la inteligencia-y 
el alma. Pero además se hace imprescin-
dible la disciplina para garantizar la efi-
cacia de la obra y esta disciplina implica 
obediencia y acatamiento a cuantas orien-
taciones y enseñanzas dimanen de las 
personas constituidas en autoridad. 
Perseverad en vuestra constancia, no ce-
jéis en ella, que la vir i l idad y firmeza en 
las decisiones son atributos del hombre. 
Y permitidme que llegado a este punto ha-
ga una alusión y tensa un recnenin. que 
estimo do justicia, para los Sindi.caW.s fe-
meninos hoy tan pujahlcs. cuya primera 
bandera, bendije aquí, en Madrid, siendo 
yo pimple presbítero, y que han sabido 
arrostrar valientemente y vencer en toda 
la línea cuantas dificultades han erizado 
su camino, oponiéndose a su desarrollo. 
(Aplausos.) 
Socialistas y neutros 
Tengo la esperanza, diré mejor la segu-
ridad, de que el- in fíqngreso-de la Con- de Comillas. 
r0S f n ^ S S e « U ó momento en las ras. inspitónaose " ^ , Iglesia; pero orientae-ones que le sffi. a la s jda(1 
¡ : í ü s i ^ x ' " " ^ 
tal que tan capiosos fruto* ha ae p 
r ^ f 4 M e M L 3 4 
aunque en sentido negativo con ideas de 
negación que sólo inspira el odio se ha 
lian sumidos en un caos, del que no po 
drán salir j a m á s ; en un caos ™ * Va6 
se hundi rán , arrastrando en su calda a 
cuantas organizaciones les sigan, instas 
agrupaciones, en las que hay que recono-
cer un ideal, equivocado, sí, y erróneo, son 
las que se oponen a las nuestras, a las 
inspiradas , en la doctrina salvadora del 
catolicismo social. 
En cuanto a los neutros, a los- sin credo, 
a los que pretendan edificar sdbte la nada, 
a los que, en fin, se interpongan entre 
nosotros y nuestros enemigos declarados, 
yo os digo que serán arrullados y aunque 
el apoyo oficial y otras circunstancias pue-
dan darles apariencias de vida, no podrán 
subsistir; mor i r án inezorahlemente. CLas 
últ imas, elocuentes palabras, del Cardenal 
Reig, levantaron una tempestad de aplau-
sos y vivas al Papa, al Primado y a la 
Sindicación católica obrera, que tuvo una 
prolongación en los vítores con que al 
abandonar l a sala fué despedido el ilustre 
purpurado.) 
BANQUETE A LOS DELEGADOS.—El Consejo dlr 
rectivo de la Confederación obsequió con 
u n banquete a los delegados de las Fede-
raciones y Sindicatos de provincias. 
A las seis de la tarde tuvo lugar en la 
Casa Social Catóhca la reunión de los 
vocales del pleno del Comité directivo. Se 
leyeron las adhesiones de los 150 Sindica-
tos que no forman Federación, 
LAS REPRESENTACIONES DE PROKCNCUS.—Sin-
dicato Catóiipo de Ferroviarios Españo-
les: el presidente del Comité, Agustín 
Ruiz; Valeriano Salvador y Julio Pela-
bre. Sindicato de Mineros: el presidente. 
Tomillo, y cl secretario, Madera. Unión 
de Sindicatos de Val ladol íd: Francisco 
Pérez y César Fernández Massi. 
Federaciones. — Burgos: Gutiérrez, Ne-
breda y el señor Lardizábal , consiliario.' 
Vi tor ia : Urbina y Ijengaran. Vizcaya (tran-
viarios) : Percira, Aldá, Arce' e Isasi. To-
losa: el presidente, Eyara. y don Ma-
nuel Aguinegalde, consiliario. San Se-V 
hastian: uAlcortas y don Antonio Olon-
driz, consiliario. I r ú n : el presidente, Sa-. 
has Sabas y el señor Arrieta, consiliario. 
Zaragoza: Mart ín Serrano, Mar ín y Gar-
cía. Valencia (carteros) : Mart ín , Capdcvl-
la y Gil . Zamora: Mart ín y Botnres. 
La Federación de Madrid está represen-
tada por los señores Davó, Madariaga y 
Escribano. 
LAS SESIONES D E AYER 
Ayer m a ñ a n a , después de asistir a una 
misa en la capilla del Obispo, celebró su 
primera sesión el I I I Congreso de la Con-
federación de Obreros Católicos. 
ge aprobó el, acta, quedando designadas 
la mesa de discusión, formada por Agus-
tín Ruiz, presidente; Claudio Lengara, v i -
cepresidente, y Jesús Urbina y Arturo Cid, 
secretarios, y la Comisión revisora de cuen-
tas, que integran Felipe Pere í ra , Mart ín 
Serrano y Tomás Martín. 
La de la tarde 
Bajo l a presidencia de Agustín Ruiz pro-
siguió el Congreso, a las cuatro de la tar-
de, sus deliberaciones. 
El señor Pérez Somme- solicitó un voto 
de confianza para fijar, de acuerdo con el 
Comité de l a Internacional Sindical Cris-
tiana, l a cuota que la Confederación ha 
de pagar a l organismo internacional. El 
Congreso se enteró del estado en que s« 
halla el asunto, y concedió l a autorización 
que se le pedía . 
En el orden del d ía figuraba este epí-
grafe: «Consejo Superior de Confederacio-
nes Obraras Católicas.» El señor p é r e z 
Sommer defendió la necesidad de crear 
un organismo de enlace enÉré los obreros 
y las obreras católicas para lograr tina 
acción coordinada en ciertos asuntos, como 
elecciones, huelgas, etcétera. El señor Dr-
bina hizo notar que ese organismo no de-
be denominarse Consejo, sino Comité ín-
terconfederal, y el señor Alcorrta hizo ob-
servar que en el Comité en proyecto no 
debe haber ninguna persona ajena a las 
organizaciones. Se acordó votar una re-
solución en este sentido. 
Se discutió ampliamente la caestión del 
periódico confederal. En la conveniencia 
de fundarlo todos estuvieron conformes, 
así como en que el periólUco de la Coníe-
deración no es incompatible con los perió-
dicos de las Federaciones y Sindicatos. 
Agustín Ruiz hizo una explontcrán entre 
los delegados encaminada a saber el nú-
mero aproximado de suscripciones con que 
se podxía contar. Se dieron unas cuantas 
cifras, y con ellas y las que comuniquen 
hasta f in de año los delegados a l Cómité, 
éste t end rá una base para formar rm pre-
supuesto del futuro periódico. 
Se pasó a las proposiciones generales. Se 
discutió una ponencia relativa a la repre-
sentación proporcional. E l Congreso con-
vino en que todos los Sindicatos profesio-
nales puros deben tener representación en 
los organismos oficiales donde exista re-
presentación profesional, en proporción a 
su fuerza. Como el censo electoral está he-
cho por obreros do una sola tendencia, con-
tiene grandes inexactitudes y necesita ser 
rlepurado. La depuración debe hacerse por 
l a comprobación de la contabilidad de los 
Sindicatos. Los obreros católicos no sólo 
no la aceptar ían , sino que la desean y la 
piden a los Poderes públicos. 
Otra proposición se refiere al régimen 
corporativo y procede del Sindicato mine-
ro. Se mantiene el principio de la libertad 
de sindicarse, y se afirma, en cambio, la 
obligatoriedad de la corporación. El señor 
Serrano, de Zaragoza, propuso que se apla-
zara una resolución en esa materia hasta 
conocer la organización corporativa que 
en breve va a implantarse por el Gobierno* 
Así se acordó. ; 
Bel (eró el Congreso su aspiración hacia 
la part icipación en los beneficios y el 8 » 
hirió fámiliar. mejora esta úl t ima que fué 
defendida por cl consiliario, padre Neva-
res, S. J., en vi r tud de consideraciones de 
justicia y no do caridad. 
El Congreso aprobó una protesta contra 
la persceiición que sufren los católicos m6-
j i ra nos. 
Cerca de las nueve de la noche suspen-
dió suS tareas para reanudarlas hoy, a las 
miovo de la mañana . 
A las ocho so celebrará en la capilla del 
Obispo una misa de comunión, que será 
aplicada por el eterno descanso de los com-
pañeros muertos y del generoso protector 
de la acción católica en España , marqués 
vio 
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El pcesideote, indispuesto 
El jefe del Gobierno no salió en todo el 
día del domingo de sus habiiaciones par-
ticulares. 
Ya el ¿abado restringió su despacito, a 
causa de baber sufrido una extracción den-
^ r i a y serle molesta la reacción contra 
el anestésico. El domingo se encontraba 
también algo resfriado. 
Si el marqués de Estella tasperimentara 
mejoría hoy se podría celebrar Consejo en 
el ministerio de la Guerra. 
E l circuito nacional de íirmes 
En el ministerio de Fomento se reunió 
ayer el pleno del Patronato del Circuito 
Nacional de Firmes Especiales, bajo la pre-
sidencia del duque de A-rión, y con asisten-
cia de los r e presentantes del Automóvil 
Club del ministerio de Hacienda y de las 
secciones Sur y Sudoeste, señores conde 
de Villagonzalo, Pita de Dorreo, Silvela 
(don Jorge) y Guanes; director técnico del 
Patronato, don José Rodríguez Gopiteri; 
los ingenieros señores Rodríguez- López, 
Arnieta,' el marqués de la Vega Inclán y 
los representantes de las 42 Diputaciones 
que constituyen el Patronato; actuó de 
secretario don Javier Cervantes. 
Se dió cuenta de las subastas y concur-
sos de obras verificadas por el Patronato 
por valor de 50 millones de pesetas. Fué 
también aprobado, consignándose un voto 
de gracias por la rapidez con que el Co-
mité formó dicho plan. 
El representante de Huesca solicitó una 
variación en el trazado de la carretera de 
los Llanos de Verdín con el f in de que 
tengan comunicación directa desde San Se-
bast ián a Barcelona los turistas,__ 
Con la intervención de los representan-
tes de las Diputaciones de Gerona, Tarra-
gona, Lérida y Valencia se discutió quié-
nes'han de cobrar el arbitrio sobre rodaje, 
ei las Diputaciones o las Delegaciones de 
Hacienda, teniendo en cuenta que se re-
fiere al semestre actual. Dichos represen-
tantes se muestran favorables a que sean 
las Corporaciones provinciales las encar-
gadas de la recaudación de aquel impuesto. 
El ijíresidente, señor duque de Arión. pro-
•pone, y así se acuerda, dirigirse al mi-
aistro de Fomento ipara que resttelva acer-
ca del peurticular. 
E l decano del Colegio de Abogados 
Visitó al ministro de Hacienda el señor 
La Cierva, para hablarle del Colegio de 
Madrid y de las cuotas tributarias de los 
abogados. 
La reg lamentac ión del concierto vasco 
Ayer por la tarde hubo un breve cambio 
de impresiones, que se profundizará en 
días sucesivos en el ministerio de Hacienda 
entre el señor Calvo Sotelo y los represen-
tantes de las Diputaciones vascas. 
El ministro de Hacienda despachará hoy 
al mediodía con el presidente. 
E l presupuesto de Trabajo 
El señor Aunós ha enviado administro 
de Hacienda el proyecto de presupuesto de 
gastos del ministerio de Trabajo para 1927. 
Banquete a un diputado fascista 
En el hotel Ritz se celebró ayer un ban-
quete de homenaje al diputado fascista ho-
norable Enzio María Gray. 
Asistieron el presidente de la Unión Pa-
triótica, don José Gabilán; el consejero de 
la Embajada italiana, conde Viola; el agre-
gado militar, coronel Marsengo, y otras 
personalidades. 
El presidente del Consejo no pudo asistir 
a consecuencia de su indisposición. 
Ofreció el homenaje don .1 osé Gabiían", 
y leyó unas cuartillas, en nombre del Fas-
cío italiano en Madrid, el señor Sordelli. 
El presidente hizo votos por la mayor 
vinculación entre los dos países, cuya obra 
de regeneración puede servir de ejemplo 
al mundo. 
Terminó brindando por nuestros augustos 
Soberanos, por Primo de Rivera y por la 
Unión Patriótica. 
fcn el sudexpreso de Hendaya llegó ayer, 
a las diez cuarenta y cinco, a Madrid, 
procedente de Par ís , la Reina, acompaña-
da de la duquesa de San Carlos y el mar-
qués de Bendaña. 
Esperaban en la estación,, el Rey, la 
reina doña María Cristina, los infantes 
don Fernando y doña Isabel, el príncipe 
Gabriel, la duquesa de Talavera y todo 
el Gobierno excepto el general Primo de 
Rivera. 
Estaban también en el andén el Nuncio, 
el Patriarca de las Indias, los Obispos de 
Madrid y Astorga, el embajador de Ingla-
terra, las autoridades de Madrid y el ele-
mento palatino. Duquesas de Vistahermosa 
y Parcent, condesa de Heredia Spínola, se-
ñori tas Heredia, Bertrán de Lis, Loygo-
r ry y Carvajal. 
En el zaguán de Palacio dieron la bien-
venida a la Rema los altos dignatarios 
palatinos y de caballerizas y los jefes de 
las guardias exterior e interir. 
•K, 4 «i 
Con el Rey despacharon ayer los minis-
tros de Gracia y Justicia y Estado. 
El señor Ponte dijo a la salida que su 
majestad había firmado varios decretos. 
El ministro de Estado comunicó que el 
Rey había firmado, entre otras, unas dis-
posición concediendo el Toisón de Oro al 
marqués de Viana. 
Agregó que hab ía informado al Rey de 
que la Cámara de Comercio de Colombia 
ha votado un crédito para la construcción 
de un pabellón en la Exposición de Sevi-
lla, añadiendo que el presidente de aque-
lla república, en su mensaje al Senado, 
hab ía dedicado frases laudatorias para Es-
p a ñ a y su Rey 
También dijo el señor Yanguas que ha-
bía dado cuenta a su majestad del ban-
quete celebrado en Bruselas en honor de 
nuestro cónsul, señor Trevijano. En este 
banquete acordóse enviar al Rey un salu-
do, que transmit ió nuestro embajador, se-
ñor Palacios. 
Anunció el ministro de Estado que por 
la tarde se reunir ían en el ministerio los 
miembros de la Asociación Francisco de 
Vitoria para forma- un plan de trabajo, 
en el que se concederá principal atención 
al encargo recibido del Congreso Ibero-
americano de Aeronáutica, de hacer un 
proyecto de Código de Derecho Internacio-
nal Privado Iberoamericano. 
MAYOR, i 
M A D R I D 
EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
El señor Urzáiz no sabe 
nada de sus cuadros 
Ha ofrecido 5.000 pesetas para quien 
ios encuentre 
—o— 
La noticia publicada en la Prensa refe-
rente a la detención en Nueva York del 
autor del robo de cuadros de valpr perpe-
trado en la casa de don Isidoro Urzáiz el 
mes de agosto pasado, nos llevó hasta el 
prop.o señor Urzáiz. a ñn de rectificar 
o ratmear tan aulorizadamente la versión 
lanzada. 
C . H . 
Una estatua a San Francisco en Montserrat. Manifestación 
de fuerzas vivas en Castellón por el ferrocarril a Zaragoza. 
Se reúne la Comisión de casas baratas de Sevilla 
( I l \ l F" O F2 IVI A C I O INI O E F » R O V I I N I C I A S ) 
Monumento a San Francisco Itiene el propósito de invitar ai acto al mi-
B ARCE LONA 22.-La Comisión organiza- ni&tro á* Amento, director general de Fe-
d o ^ f d ^ f l e s t a s celebradas con^Uivo ^ a i S A y — l 0 S de l0S 
del Nnn l' i'anciscano ha acordado abrir ^'^^ i ^ ^ ' ^ i ^ v," -
Don Isidoro Urzáiz. a pesar de todas las ¡ T T ^ ' T e S ^ f t s í n S S ^ o e'n! ^ S f « e T ^ ^ U o T ^ 
™ ^ r n . 1 0 T \ S T e Sin saber nada de sS ^ W M ^ Fresco en, Estas h¿m 
cuadros De la detención aludida sólo sabe la monUl&ti de MonUerrat. 1 en Huclva y interesados_ 
A l b a c e t e d o s d í a s 
a o b s c u r a s 
El Duero ha experimentado 
enorme crecida, inundand una 
o que la Prensa publicó, e inmediatamen-
te que tuvo noticias de ello encargó a su 
admm.strador de la comprobacióri en el 
oportuno centro oficial. Pero la compro-
bación no llegó, y en el local de la Bri-
gada móvil sólo pudo escuchar el admi-
nistrador del señor Urzáiz que tampoco 
de Ja detención se tenía en' este centro 
la menor noticia. 
Don Isidoro Nrzáiz, desde que el robo 
se cometió, se ha limitado a mostrar a 
las autoridades la pista que le parece más 
exacta, y quees la de la señori ta inglesa 
con quien el propio señor Urzáiz trató de 
la venta de los cuadros.. En este sentido 
también ha hecho el señor " Urzáiz alguna 
investigación particular fuera de España. 
En cuanto a la personalidad del supues-
to autor, también por lo visto supuesta-
ü n crucero sueco en Cádiz 
CADIZ, ¿2.—Procedente de Amberos llegó ¡ 
ol crucero- sueco Fylgia, a bordo del cual 
realizan un viaje de instrucción 100 guar-
dias marinas. Para recibir a los marinos 
del Fylgia vino en el expreso el ministre 
de Suecia. cu Madrid. 
El c o n i a . i K l a i i l e del crucero sueco deseni-
baréó, cumplimentando a las autoridades. 
El buque zarpará e l ' d í a 25 con,rumbo a 
América. 
En honor de los d-el Fylgia se organizan 
varios actos, entre ellos una excursión a 
Jerez/ 
El ferrocarril Huelva-Ayamonte 
•HUELVA, 22 —El alcalde ha .recibido, un 
telegrama del representante en Madrid del 
Avuntamiento de Huelva, comunicándole 
mente detenido, sólo nos pudo decir el j qüe la adjudicación definitiva do la subas-
señor Urzáiz que su. administrador norjja del ferrocarril Huelva-Ayamonte se ce-
tiene noticias de tener n ingún sobrino i iebrará un día de éstos, comenzando i n -
viajando por tierras americanas, y que | mediatamente los preparativos de las obras, 
eus verdaderos sobrinos se encuentran ac-lA primeros de enero se colocará la pr i -
L a A s a m b l e a M i n e r a 
El d ía de ayer lo han empleado los de-
legados que han venido a Madrid con moti -
vo de la sexta Asamblea de. Cámaras Ofi-
ciales Mineras en visitar los centros ofi-
ciales en relación a las conclusiones de 
la Conferencia Nacional de la Minería, con-
vocada por el Gobierno, las cuales no lian 
sido llevadas a la práct ica . Las impresiones 
que han recogido los mineros en los minis-
terios son muy favorables, pues, según pa-
rece, el conde de Guadalhorcc asegurará 
los medios económicos' de las Cámaras M i -
neras por medio de una, disposición, que 
presen ta rá a sus compañeros de Gabinete 
en el próximo Consejo. Los demás asuntos 
también están en estudio. Los asambleístas 
han quedado muy satisfechos. 
J A Q esmeraldas, brillantes, W U , perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos preccios. C. ORGAZ 
CIUDAD-RODRIGO, 13, M A D R I D 
GRACIA Y JUSTICIA.—Promoviendo a la 
dignidad do tesorero de- la Catedral de Valla-
dolid a don José Zurita Nieto, Arcediano de 
Jaca a don Eusebio Rodríguez Fernández, 
maestrescuela de Orense a don Vicente Ma-
teos Alvarez; canónigos, de Jaén a don Vi -
cente Sacristán de Mingo, de Coria a don Vi-
cente García Gomís, de Ceuta a don Casimi-
ro Evolo de la Osa, de Ciudad Rodrigo a don 
Tomás Rodríguez Hurdisán y de Ibiza a don 
José Egaña y Altuna. 
Aprobando el reglamento porque ha de re-
girse el Consejo Judicial. 
Modificando el artículo 39 del real decreto 
do 1 de junio do 1911. 
Suprimiendo la Prisión central de Granada 
y dictando reglas para hacerla efectiva; con-
cediendo libertad a varios reclusos; indultan-
do do la mitad de la pena do prisión y con-
mutándole a la -vez por igual de destierro el 
rosto de dicha pena a Agustín Fernández 
Vio.-. 
Nombrando presidente do la Audiencia te-
rritorial do Las Palmas a don Antonio Fente 
y Fernández; ídem presidente de sala de la 
de Oviedo a don Francisco Zurbano del Val ; 
trasladando a Valladolid al magistrado de 
Burgos don Eduardo Divar Martín, y a Bur-
gos al que lo es de Zaragoza, don Romualdo 
Sancho Merlán; promoviendo a magistrado de 
Zaragoza a don Lxiis Amado Reygondeaud de 
Villahardot, de Santander; a Santander a don 
Emilio Gómez Fernández; a Huelva a don 
Santiago Aparicio y Aparicio, de Soria; a 
Murcia a don Juan Pastor Mengual, de Cór-
doba; promoviendo a magistrado do Córdoba 
a don Eduardo Pérez del Río. juez de prime-
ra instancia de la Alameda de Málaga, y de 
Soria a don José López Soro. juez de primera 
instancia do Guadalajara. y jubilando a don 
Manuel Fabra Calduch, magistrado de Mur-
cia. 
ñ W ñ » D I A D E M A S DF, A Z A H A R 
m m ñ F L O R i-s Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
Sentencia por los sucesos de 
la ciudadela de Pamplona 
El Supremo ha dictado sentencia por los 
sucesos de la Ciudadela, de Pamplona. 
Se condena al comandante del cuarto 
regimiento de plaza y posición, don Ma-
nuel Lecumberri, como autor de sedición 
mili tar , a reclusión mili tar perpeíua. Al 
teniente don Eloy de la Pisa Bedoya, co-
mo autor de faltas graveé ipor abuso de 
autoridad, a seis meses de suspensión de 
empleo y sueldo. 
Se absuelve al teniente don Fernando 
Cotelo Apellaniz. 
tualmente muy lejos de aquellas tierras, 
y desde luego, en lugar conocido. 
Finalmente, el señor Urzáiz nos mani-
festó que en su úl t ima entrevista con el 
director general de Seguridad, señor Ba-
zán, ofreció a éste 5.CO0 pesetas para que ¡ 
fueran entregadas a la persona que ave-
riguase el paradero de sus cuadros. El se-
ñor Bazán le manifestó que la Policía, es-
pañola no aceptaba este premio, pero que 
redactar ía las oportunas circulares para 
remitirlas al extranjero. 
Por lo tanto, ayer a úl t ima hora de la 
tarde don Isidoro Urzáiz seguía sin tener 
noticias de sus cuadros. 
Rectificación oficial.—Ayer ol jefe supe-
rior de Policía, don Valeriano del Valle, 
manifestó a los representantes de la Pren-
sa, que hacen información en la Dirección 
de Seguridad, que oficialmente no se sa-
bia nada respecto a la detención de un 
supuesto complicado en él robo de los 
cuadros del señor Urzáiz. 
mera piedra do la estación de Huelva. 
Casas baratas en SevHla 
¡SEVILLA, 22—En el Ayumamiento, bajo 
la presidencia del alcalde, se constüuyó la 
Junta para el fomento de Casas baratas, 
formada por el teniente de alcalde señor 
Fernández Palacios, el arquitecto señor Bal-
buena, el inspector do Sanidad señor Mo-
reno Parra, el diputado provincial señor 
^érez González, el señor Ríos Sarmiento 
y el secretario señor Monge BernaL Tam-
bién entraron a formar'parte de la misma 
representaciones de propietarios e inqui l i -
nos. 
El alcalde comunicó a dicha Junta que 
el Ayuntamiento consignaba tres millones 
de pesetas para casas baratas y que se 
constituía esta Junta para que dictaminase 
la manera más acertada de llevar el pro-
yecto a cabo, lugar donde deben ser cons-
truidas las casas, tipo y precio de las mis-
mas, etcétera. 
El ferrocarril Castellón a Zaragoza 
VALENCIA, 22.—Comunican de Castellón 
que todas las fuerzas vivas de dicha ciu 
des extensiones de tejrr|* 
Cinco pesqueros hundidos en T 
Un pueblo de Toledo queda convenL va. 
en un islote 
—o— 
Ayer por la mañana , a consecuenoi 
las recientei lluvias, &e vino abaiou ^ 
zo del paredón que circunda el solar tr0, 
cado. con ei número 58 de la calle Lmar' 
neral Ricardos. 1 Ge. 
. Los cascotes alcanzaron a DeográcW'' 
colas Lastre, de sesenta y nueve aaoŝ ? ^ 
gido .tur el Asilo de Inválidos del T r a h ^ 
y a l carretero Fernando Lupiange Serr ' 
de cincuenta y seis años, domiciliadef110' 
la casa contigaia al solar. ' 
Kl anciano n-sulió niui-n., y el car 
con lesiones de 'pronós t ico reservado 
Albacete a obscuras 
ALBACETE, 22.—A causa de la creció 
del Júcar , la población ha quedado s¡ 
ñúido eléctrico. Hasta pasad., mañana 
podrá haber alumbrado. •0 
Continúa el temporal de agua y vj^jj,; 
Las mon tañas vecinas se hallan • ubíen" 
de nieve, haciendo un frío mtensísim0_^ 
Cinco pesqueros hundidos 
CAFES, PRECIADOS, 24 dup.» 
Esquina a Rompelanzas 
La Sociedad constructora del ferrocarril j dad, representadas por las Juntas de las 
" entidades agrícolas, mercantiles, industria-
les y culturales, y a su frente el Ayunta-
miento y la Diputación en pleno, se han 
dirigido sin previo aviso en manifestación 
espontánea ante el Gobierno c iv i l . Llega-
dos allí, una Comisión presidida por el de 
la Sociedad constituida en Castelló para 
la construcción del ferrocarril del Puerto 
de Castellón a Zaragoza, subió a hablar 
con el gobernador, ante el que aquél pro-
G R A N V I A , 2 3 
E l 20 del corriente se inauguró la sexta 
Exposición de otoño de 
FOTOGRAFIAS D E AFICIONADOS 
üuv 
Hl E L V A , 22. Continúa el temporal i . 
j ia , habiendo tenido que Uc: m 
Las tarjetas de- invi tación pueden reco- nunció un elocuente discurso, poniendo de 
gerse en los establecimientos KODAK, 
PUERTA I>EL SOL, 4, y G R A N V I A , 23. 
REPRESENTACION PARA ESPAÑA 
DE L A CELEBRE ESTUFA 
DE F A M A M U N D I A L 
E. CHABOCHE 










rToda ESTUFA que se ofrezca, como SA-
LAMANDRA-yr^eví^nga Iq. SALAJNlANDRA 
en relieve sobre" "ItT {m'ei'ttf grande, y en el 
interior el nombre del inventor, 
ÉVvCHAJBOCHE, 
N O ES L E G I T I M A 
XPOSICION Y -DESPACHC 
CRUZ, 11 .Y 12 
LATIN 
AL 
CAMBIO DEL DIA 
Puerta del Sol, 11 y 12 
Piso ent.0 De 10 a 1 y de 3 Tienen la misma belleza y duración que 
las legí t imas. Venta exclusiva. 
34, CARRERA SAN JERONIMO, 34 
\ R ! S - S E V S L L A - B I L B / 
SAN S E B A S T I A N 
relieve el agradecimiento de la iprovincia 
en masa por las gestiones realizadas por 
la primera autoridad c iv i l de la misma en 
favor de la inclusión de la citada l ínea 
en el plan general de ferrocarriles. Añadió 
que Castellón y sus pueblos no olvidarían 
nunca de su 'memoria el nombre de su 
actual gobernador. 
Este contestó agradeciendo ef homenaje, 
muy emocionado, y pasó el tanto de los 
elogios y agradecimientos . al Gobierno del 
general Primo de "Rivera y al ministro de 
Fomento, que tanto interés ponen en cuan-
to pueda suponer desenvolvimiento de la 
riqueza de los pueblos. 
'En este sentido se han enviado numero-
sos telegramas a Madrid. 
La Confederación del Ebro 
ZARAGOZA, 22.—Mañana martes se re-
uni rá en el paraninfo de la Facultad de 
Medicina la Asamblea general de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro, bajo la 
presidencia del delegado regio, doctor Ro-
casolano. Tiene como principal objeto esta 
reunión examinar el plan de obras, con-
feccionado por el ingeniero don Manuel L o r 
renzp Pardo, y el presupuesto para el pró-
ximo año de 1927. ' 
Después examinará la Asamblea el regla-
mento para la t r ami tac ión de arbitrajes 
sometidos a la Confederación y las Toases 
de la propuesta de modificación a la ley 
de expropiación forzosa, redactadas por la 
Comisión legislativa. 
, Durante todo el día de hoy estuvo reuni-
da la Comisión ejecutiva, cambiando im-
presiones, acerca de la Asamblea. 
Por las calles se nota la presencia de 
numerosos síndicos, llegados de las dife-
rentesl ocalidadesa dheridas a la Confede-
ración Hidrológica. 
es ún ica en la venta de la-medalla^escapu-
lario con la bendición de San Francisco. 
Deben comprar en esta an t iqu í s ima joyería 
si el públ ico quiere i r bien servido. C. San 
Jerónimo, 29 (esquina a plaza de Canalejas) 
Baja considerablemente, el precio de los 
gabanes, trincheras. Pantalones propagan-
da desde 10 pesetas. «Plus Ultra», Sau Ber-
nardo, 56 (frente Universidad). 
Podéis desembarazaros fácilmente de 
todos vuestros mefés de pies y de ios 
callos més rebeloes tomando un baño 
de pies callente, írahsformado en medí» 
camentoso y Siae^amente oxigenado 
adicionándole unpuñadlto do Saltratos 
Rüdail. Gracias a fú acción tónica, antí-
sóptica y descong^tionante estas sales 
remozan compieíamenie los píos. Do 
venta en todas ia^^fmacias, droguerías 





Casa especializada en 
confección. 
La más surtida 
de todo Madrid. 
cienes los barcos surtos en el puerto v 
barco pesquej-o de ia matrícula de Caria! 
gena naufragó pereciendu uno de sus m 
púlanles . Cuatro embarcaciones pesqueras 
de SanMcar de Ha:iTameda naufragaron eil 
l a playa de Picacho. 
Un pueblo aislado 
TOLEDO, 22.—En el pueblo de Azuque^ 
anexo a esta capital, las aguas aun inUn' 
dado la vega, quedando una especie de i * 
lote, donde se guarecieron siete hombres 
El alcalde telefoneó a l Ayumamiento de 
I Toledo pidiendo auxilio, y en seguida mar- I 
1 charon at expresado lugar los bomberópl 
I que lograron salvar a cinco personas. Las 
| otras dos se negaron a abandonar el islote 
por defender a un par de mnias, tres cer-. 
dos y la cosecha de patatas de su propie-
j dad. 
i La fuerza del viento ha arrancado una 
vidriera de la Catedral, correspondiente a 
i la nave del crucero en el lado.de la Epísto-
la, junto a la puerta de los ...Leones. 
Crecida del Duero 
ZAMORA, 22. I'or efecto del temporal el 
arroyo de San Marcial arrastró un puente 
existente en la carretera de Zamora a Ber-
mil lo de Sayago momentos antes do pasar 
i el automóvil correo. La carretera a Fuen-
; tesaúco quedó también cortada por las i 
| aguas. * 
El río Duero lia tenido una crecida im-
ponente, arrastrando ia corriente numero-
sos árboles. Muchos molinos han quedado': 
anegados. Los pueblos ribereftós. comunican 
que se han inundado grandes extensiones 
de terreno.-
e irH ni K i m g? de pi^ta, XÍID.XÍ M - « • - aluminio, etc. 
Fábr ica . Arnil las y Matallana. 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T.« 969 M. 
Los artilleros de Andalucía i 
La mayoría ha solicitado el reingresé 
SEVILLA, 22. La mayor ía de los jeíSs! 
y oficiales de Art i l le r ía de esta región m--. 
solicitado el reingreso. 
Un almirante norteamerieaiíl 
en Madrid 
Ha llegado a Madrid ei almirante Burra-
ge, jefe de la Escuadra norteamericana en 
Europa, acompañado del comandante Srait, 
el agregado naval y su ayudante, capitán 
Coombe. 
El almirante asis t i rá el jueves a la cele-
bración de la fiesta nacional «El Día.W 
Gracia» en la Embajada de Norteamérjcaí. 
donde el embajador dará una recepcíoQ |* 
baile, a la que asist i rán todos los ciúdadaf 
nos norteamericanos qv.c se encuentren en 
Madrid. 
El 26 se reúne la C á m a r a griega 
ATENAS, 22—La Cámara de Diputados 
se r eun i r á el día 26 de los corrientes. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
IIOSPITAE I>E LA PRLNCKSA.—7 t-, se-
gunda conferencia del cursillo a cargo de 
don Plácido González Dxiarte, organizado 
por el Ateneo de alumnos internos de la 
Beneficencia general: «Fundamentos del 
tratamiento en las fracturas». . 
COLEGIO I>E DOCTORES (plaza de la 
Vi l l a , 2).—6,30, don Eugenio Dupre: «Bo-
logna e i l Colegio ¿pagrtok) di San Cle-
mente». Con proyecciones. 
E T f l L E S 
Cobre y la tón. Alambre, chapas, tubos, barras 
GUILLERMO PRADERA 
Madrid: Princesa., S duplicado; BUtóM í̂ 
Bor tcndona , 8 y 10; Barcriona:-Corte;-. 6,4-
Folletín de EL DEBATE 59) 
F I E R R E P E R R A U L T 
s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
¿EL DEBATE» por E M I L I O CARUASCOSA) 
permanecer en Moulins m á s que hasta ei tren 
de la noche. 
—¿Cómo acudir a la cita de m a m á ? ¿Qué ha-
cer?—se repet ía el joven de Trescault, sin saber 
qué resolución adoptar—El coronel de Samaran 
me ha anunciado su visi ta para las diez de la 
m a ñ a n a . 
—Yo le recibiré, descurda—respondió el padre 
Didier. Márcha te en el pniiiL'r Ircn, llévate lodo 
tu' equipaje y cuando le despidas ele tu madre, 
cuando la sefipra de Trescault so despida do (i 
para regresar n Vlchy, vele a lu casa de Forgeif; 
es lo m á s acortado. 
Juan movii'. la cabeza nogalivamcnlc: 
—No, no; volveré a Bóhrhóñ m a ñ a n a por la 
noche. Va a dar la una de la madrugada, el 
ómnibus del hotel salo a las cinco de la tna-
natia y no tengo tiempo de arreglar las maletas 
Tendré que volver para recoger mi equipaje 
—S6 franco, y d i que deseas ver otra" ve* a 
ta señor i ta de Samaran—dijo el padre Didibr. 
iPues bien, sí, lo confiesol-Hrcspondió Tres- res y cien cosas más, fuera de las obligaciones 
cauit—. Deseo verla, tengo necesidad de verla, yo que nos impone el desempeño de nuestro sagrado 
no puedo d-ejarla así, abandonarla así, sin des- ministerio, y necesitamos, por lo laido, una salud 
pedirme de ella. - ¡No puedo, Pedro, -no puedo! _a prueba de bomba y unos míisculos eje ncvvo. 
¡Y, , sin embargo, no puedo, no debo,.' - verla El doctor Hémo me ha asegurado que tina sogun-
más !—añad ió con abatimiento—. No sé si po- da cura de aguas me dejará como nuevo, y he 
dría domfnarme en su presencia, ocul tándole los^ec id ido seguir sus consejos. Entre los dos tra-
sentimientos de mi corazón, y al mismo tiempo ¡ tamientos, el que he terminado y el que he de 
comprendo que sería una insensatez confesarle .comenzar, me ha recomendado quince días de 
mi amor a la pobre niña. Un terrible dilema se reposo, de descanso absoluto. 
ofrece ante m í : o mi madre se casa sin haber I — ¿ Y ' t ú me concedes esos quince días que te 
hablado, sin haber dicho la verdad, y el respeto deja libres el cuidado de tu salud, no es eso? 
que me inspira y el car iño de hijo, que le profe- Gracias, mi buen amigo. Necesito lauto de t i , 
so. me impiden consentir que un día pueda se^dc tú or ientac ión , de tus consejos! Si rió le hu^ 
acusado de haber mentido, para lo que no tengo|biera encontrado tan oportunamenlc como te ha-
otro recurso qué desaparecer; o b i ^ n e L coronel ^ lié, ¿ q u é ser ía de mí a estas horas, dónde csLa-
logra descubrir la mixtificación, en cuyo caso i r ía? . . . ¿Me escr ib i rás después de que hayas ha-
el rompimiento de relaciones que sobrevendr ía ¡blado con el coronel Samaran? ¿Me darás • cuen-
iiTemediablemeiilc entre ambas familiás, me apa 1'- ta del^ resultado de vüpstra c o n v c i s a c i ó n U n 
Haría para siempre de Miguy. El resultado será ruego quiero hacerte con todo encarecimiento... 
siempre el mismo, porque en ambos casos me que le digas a Margarita de Samaran que no he 
veré obligado a renunciar a mi amor, a sacri- podido despedirme de ella, que me he visto for-
ficar mi dicha. ' zado 'a . emprender un visaje inesperado y ur-
Y tembloroso, con una voz tan débil, que más gente... 
bien parecía una queja, exc lamó: I —En Farges encon t r a rá s a tu llegada una car-
—Puesto que debo part ir , par t i ré . ta mía—le. p romet ió el padre Didier r,-,| 1 cohrmdo 
Antes do que clarease el alba, todo estaba dis.'afecluosamonto por postrera voy. la •mano que í'é 
puesto para oí viajo. ' t endía el joven dé Troscaull. 
—¿Has t a cuándo?—le p regun tó Juan, acomoda-1 Después de decir misa, serian las nueve y me-
do ya en el coche, a su amigo el padre Didier. dia do la m a ñ a n a , y el padre Didier, que pí sea: 
— ¡Dh! . hasta muy pronto—contestó el misio-jba al aire l ibre por delante de la capilla del bal-
nero—, porque he decidido hacer una segunda.neario, abr ió su libro de oraciones y se dispuso 
cura de aguas, prolongar mi permanencia en el^a rezar. Pero por más «pie hizo, no pudo recon-
balneario. En las misiones nos vemos precisa- centrar su, atención en el rezo: el peusamieuto 
dos a realizar los trabajos más duros; hemos del religioso- seguía paso a paso a Juan, acom-
de ser albañiles , carpinteros, jardineros, leñado- paúándolc en su viaje. 
—¿Y si su mádre , v iéndole tan extenuado de|hubieron tomado asiento en un banco r ú s t i c o , ^ ' 
rostro, le interrogase, en su natural deseo de sa- religioso volvió a hacer u=o de la palabra en e|:. 
ber lo que le ocurre?—se preguntaba el padre Di -
dier— Pero tengo la seguridad de que Juan le 
hará creer que la única felicidad a que aspira, es 
ía de poder seguir su vocación religiosa... 
1.a viuda de Trescault se convencerá fáci lmente 
de que una tal y tan intensa vocación tiene por 
primer efecto,'el de inundar el alma de paz, de 
una paz inefable que forzosamente ha de refle-
jarse en la serenidad del rostro... ¡El sacerdote!... 
¡El misionero!-... ¡ P o b r e joven!.. . Hace unos días 
aún me atrevía a esperar, aún me d e c í a : «Acaso»... 
pero aliora... no puedo engaña rme . 
VA ¿ a d r e Didier dió al aire . un profundo sus-
piro e hizo un nuevo y supremo esfuerzo para 
entregarse provechosamente a su p i a d o r lectu-
ra, pero cont inuó monologueando inconsciente-
n un le, sin darse cuenta, llevado por su preocupa-
tos t é r m i n o s : 
—í.a march.a del serior Armol acaso le haya sor-
prendido a usted, t \erdad? El muchacliJ.ha e01' 
prendido su viaje con un irían pesar, por no V*k 
ber tenido tiempo para i r a saludarle y a desps,' 
dirse de usted, de la señor i ta de samaran y ^ 
miss Winter . 
—Me han dicho en el hotel que tan precipita^ 
viaje ha obedecido a haber recibido un telegra-
ma en el que se le llamaba con toda urgencia. 
—Así es. en efecto. El de-pacho llegó ajioche 
en ocasión en que .luán >e judiaba en la ti<?S a 
dada por el doctor Heme en honor de sus cheO' 
tes. Pude hacerlo buscar, enviándole un recao^ 
al Casino, pero como el primer tren, que es 
que ha lomado, no .-.alia hasUi la.s primeras hora 
do la mañana, no creí necesario avisarle > 'e ^ 
que continuara divirt iem lo.-e en el baile. I-0 
eb 
clón obsesionante. 
Momentos después fué el propio coronel Sa-jco que hice fué esperarle sin acostarme, 
maran, el que se ace rcó al religioso, interrum-j —¿Contenía el despacha idauns noticia 
piéndole.-- • ;dable, alguna infausta nueva?—pregun tó soherto 
Forzados" á presentarse por sí mismos, ambos j001,01"'1- ^ 
hombres lo hicieron espon táneamente , e s t r echá i s i —1N0, aforí uñadamente , i no de los rriUCh0S r0: 
apse cordial mente las manos. Y cambiado el salu- gustos que el pobre muchacho suele tener, ^ 
do. emprendieron el camino hacia el hotel. Pero al nada más. No crea usted que te faltan i i ^ " . . * 
pasar por un sitio sombreado por un gran grupo jgraves preocupaciones, a pesar de su juve.n " 
de árboles centenarios que brindaba al paseante de su apá ren le alegría . , y es-
a detenerse para doM-ánsar, el mis ioneío , - d i r i - i —¿.Se refieren quizás estas prcocopaciooes^jg 
giéridpse a su amigo le propuso: los disgustos a su decisión de alejarse del ^ . ^ 
- ¿No cree usted, coronel, que hab la r í amos de reimneiar a él para abrazar la vida reí"? 
aquí , én este amable r incón, mucho más indepen-
dienle y más a. -gusto-, desde luego, que cu núes 
t ro cuarto del hotel? 
Raúl de Samaran asint ió, y cuando uno y otro 
en la soledad del clauslro de un convento? 
—Ouiy.ás...—repuso -evasivamente el padre 
.—Año XVL—Núiii. 5.415 E l L . d e b a t e 
(5) 
Martes 23 de no^embredem6_ 
B O L S AIRadiotelefonía 
i: E (í 
JCADBID 
,00 iNTERlOR^Serie ' F (68,05), 
« 05̂  68,05; D (68,10), 68; C (68,15), 
- p ftó.l5). 68; A (68,15), 68; G y H 
?.í8; B ce-' diferentes (68,15), 68. 
J0'FERRrA lAF.lA.-Sci.o B 90,85:, 
^Elv '100), ico. 
Pf'nnR 100 EXTERIOR.—Sene E ,82). 82; 
82,05; A (82,30). 82.60. i ? A n R "loo' MORTIZARLE.-Serie C 
: i , , ; 88.50; B 88.25). 88,50; A (88.25), 
^ onR 100 AMORTIZARLE. - Serie F 
! 5 D 01,75). 92; C (92), 92; B (92). 
(91,̂ )- J 
92 i ' ¿ o r 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
K^T.) 02; B 01.75), 02; A (01,75). 92. 
CÍ«TlGAClONi;S DEL TESORO.-Serie A 
0B iO -̂ B ilu2t, 101,95, enero, cuatro 
V'101,00), 102; B (101,00), 102, fe-
m ¡ 'tres anos; A (101.70), 101,75; B 
iM)) l01-~5. cuatro años ; A (102), 
r 101 55 . 101,60, ii oí ir ni b re. cuatro 
102;. ^ , 102.5»; B 102,50), 102,50, 
'ñnco a ñ o . ; a ,102), 102; B (101,90). 
Cat>nl. ' 'rico año , . 
í^ i í iÁjT^MIENTOS,--Emprést i to 1868 (97), 
Ihterior 80 00; Sevilla '01,25). 04.25; 
l ía de Madrid. 1023 0o , 00. 
n l O B E S CON GARANTIA DEL ESTA-
Transatlaiiiioa, 1025 mayo -93.75), 
í92ü '08.50), 08,50; Tánger-Fez: pri-
t?xz & • >^!"ifia 08). 08. 
PPgCTOS l-:.\TRANMEROS.-Cédulas ar-
Jg^i '.2,785), 2.785; Marruecos (80,40), 
' CRÉDITO LOCAL. 07,60 07,50). 
CEDELAS HIPOTECARIAS,—Del Banco. 
• por (IHO ^.20;. 80; ídem 5 por 100 (97,40), 
9740; ídem. 6 por 100 {107.20). 107.30. 
ACCIONES.—Ba.nc-o de España Í630). 630; 
Tabacos 187). 187.50: Raneo Hipotecario 
406; ídem Español de Crédito (198), 
jgg; ídem Central (79)( 79; Telefónica (100), 
jnO; Explosivos 370 . 370; Altos hornos 
k 0 \ i ! 137.50; Felguera 59"'. 50; ídem, fin 
corriente •59.25 . 50; un próximo (59,50), 
5̂9,50; -Hidroeléctriea Española 165), 170; 
ffnién.Eléetriea Madrid 118 , 120; M, Z. A.: 
".contado 433.59 •, 433,50; fin corriente 
[{133.75). 433.50; Nones: contado '475). 476; 
lp:;"corrienie 475.50';, 475; fin próximo 
¡1?7.50 . 477.50; -Metro. 123.50). 125; Tran-
rtas 87.25 . 87; fin corriente ,87,75), 87,25; 
.fio próximo. 87.5̂ . 
pOBLlGACIONES,—Azucarera 5,50 por 100 
m). 90,75; ídem bonos estampillados (97,50), 
|í?;50; Construciora Naval: 6 por 100 (96,25), 
mío"; Unión Eléc'.rica: 5 por 100 (91), 93; 
Bpor 100 102), 102; Alicantes: primera 
PJ.50), 311,50; C (72,75), 73,30; G (102), 
102,30; H (97,50), 07,50; I (102,35), 102,35; 
Nortes: primera (70,60), 70,45; segunda (68), 
[68,50; tercera (68,30), 68.25; cuarta (67.90), 
í38.25 ; quinta ,68.25). 08,25; Prioridad Bar-
Icelona 72.55), 72,6o; Asturias: tercera 
|(66,75":. 66.65; A'illalba-Segovia (74,50). 74,25; 
pntral de Aragón 76). 76; Asturiana. 1919 
'.{99,75}. 99,75; Peñarroya, s/c, 97; H Es-
pañola: B 04), 94; D 
Programa para hoy : 
MADBID. Unión Radio (E. A. J . 7, 373 
metros).—11,45. Nota de sintonía. Calenda-
rio astronómicoo. Santoral. Informaciones 
prácticas. Notas del día.—12, Campanadas 
de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. In-
termedio. Noticias de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales hora-
rias. Cierre de la estación.—De 14,30 a 15,30, 
Orquesta Artys. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Noticias do Prensa.—18, 
Cotizaciones de Bolea. Lección de esperanto, 
por el presbítero don Mariano Mojado.—18,30, 
Orquesta Artys.—19,30, Fin de la emisión. 
21 (eventual). Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciones de 
Bolsa. A las 11 próximamente, tercero y cuar-
to actos de «La ciudad invisible de Ketege», 
retransmisión del teatro del Liceo, de Bar-
celona. Al terminar la retransmisión, lec-
ción del curso de iniciación de la Lengua 
inglesa, a cargo del profesor monsieur Ver-
net.—24, Noticias de última hora. 
i H m j p t í t m u 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical del extreñimiento 
V E N T A E N FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
S a r c i a M u s t i e i e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
¡ ¡ L E C T O R E S ! ! 
Publicamos un nuevo Cupón para 
que todos nuestros lectores puedan 
obtener los almanaques, obsequio de 
los conocidos talleres fotográficos de 
J. Luque a su numerosa clientela. 
¡Aprovechad la oportunidad! 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L - S O R T E O D E A Y E R 
E B 
P R E M I O S M A Y O R E S 
dinamarquesas, 18,205; flenn, 12,1287; pe-
so argentino, 45,80. 
JÍUEVA YORK 
Pesetas, 15,155; libras, 4.8919; francos, 
5,5575; ídem belgas. 13,905; ídem suizos, 
19,285; liras, 4,15; coronas danesas. 26,63; 
ídem noruegas, 25.77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con relativa actividad, mucho mayor, 
desde luego, que la del sábado, transcu-
rrió la sesión bursátil de ayer. Los cam-
bios se mantienen Armes en los fondos 
públicos, especialmente en los Amortiza-
bles. Los valores de crédito quedan sos-
tenidos y los industriales con pocas varia-
j" ciones y buena tendencia en general. Los 
i ferrocarriles denotan pesadez, y el Metro-
• politano orientación alcista. Respecto a 
las divisas extranjeras, con muy poco ne-
gocio, sobresale la fuerte baja de los fran-
cos como consecuencia de la injustificada 
elevación de los últimos días. 
E l Interior rio varía en partia y cedel 
algunos céntimos en sus series pequeñas; 
el Exterior queda sostenido; el. 4 por 100 '• 
Amortizable mejora 25 céntimos; el 5 por, 
94). 93.50; Minas i 100 antiguo repite cambio en sus series; 
deiBif: B 02). 91; bonos C (88), 88; Pon-' bajas, y el nuevo aumenta un cuartillo i 
ferrada 60.50\ fiO; Transatlántica. 1922 { en las suyas negociadas. 
(103,25). 103.50; ••Metro»: 6 por 100 (101,25). j De las obligaciones del Tesoro desme-
101J25; 5 por 100 ,84,50). 84,50; Peñarroya recen 5 céntimos las de enero y abril 1924,! 
y suben 10 las de febrero y abril 1926 y' 
5 las de noviembre. 
En el departamento de crédito insisten 
en su cambio anterior todos los Bancos 
publicados. 
E l grupo industrial cotiza en alza de 
50 céntimos los Tabacos y Altos Hornos, 
de cinco enteros la Hidroeléctrica Espa-
ñola y de dos la Unión Eléctrica Madri-
leña, y sin variación la Telefónica, los 
Explosivos y las Felgueras En cuanto a 
los valores de tracción, ganan una peseta 
los Nortes y 1,50 el Metropolitano; repi-
ten cambio los Alicantes, y ceden media 
unidad los Tranvías. 
De las divisas extranjeras las libras que-
dan al mismo precio; los francos desme-
recen 1,50, y • los dólares mejoran céntimo 
y medio. 
• * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior a 68 y 68,50, obligaciones del Te-
soro de febrero a 101,90 y 102, cédulas M"-¡ 
potecarias al 5 por 100 a 97,35 y 97.40, ídem 
al 6 por 100 a 107,10, 107 y 107,30 y Explo-
sivos a 366 y 370. 
*• * * 
20,435; francos. M o n e d a e x t r a n j e r a : Francos, 125.000 a 
ídem belgas, 23,60. Libras, 2.000 a 31,97 y 1.000 a 32. Cam-
liras, 116,62; coronas bio medio. 31.980. Dólares, 2.500 a 6,57 y 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 3 0 del actual, a todo 
el que presente este cupón se le con-
feccionará, obtenida del retrato que 
entregue, una magnífica ampliación 
3 0 por 4 0 centímetros, montada en 
elegante cartulina de 5 0 por 6 5 cen-
tímetros, por sólo 4 , 9 5 , gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además se regalará un precioso al-
manaque de pared, con su taco co-
rrespondiente. 
Los grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos de pro-
vincias deben añadir 1 , 5 0 más por 
ampliación para gasto de embalaje y 
certificado de los envíos. 
J . L U Q U E , f o t ó g r a f o 
Relatores, 15, bajo, MADRID 
EW'ML 
J I M E N E Z 
E s el p u r g a n t e que l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o í rr i ta . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
U Q U S D A C I O I N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C A R L O S S E R R A N O 
Exposición y venta: INFANTAS, 27 


























San Lorenzo, Madrid. 
Barcelona, Madrid. 
Barcelona, Madrid, Gijón. 






Martos, Málaga, Reus. 
Madrid. 
Madrid. 
San Fernando, Sevilla. 
Sevilla, Madrid, Málaga. 
Barcelona, Madrid, Olot. 
Hinojosa del Duque. 
Madrid. 
Zaragoza, Barcelona. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
y Puertollano, s c. 94,50; Compañía Sevi-
llana, séptima -91.15). 91,15; Andaluces, 
segunda, interés variable (44.50), 48; ídem 
ídem, interés fijo (56,15). 59; ídem, 1907 
(61,25), 61,he. 
MONEDA EXTRANJERA.-Francos (25.10). 
123,60; libyas 32), 32; dólar (6,585), 6,60. 
BARCELONA 
. interior. 6á,20; Exterior, 82,05 ; 5 por 100 
•'.Mñortizabl.\ 01 9u; Nortes, 94,90; Alicantes, 
;Spi; " Orr-n.-.e?. 20.55: Filipinas, 246.50; 
francos,, 23.70; libras, 32,04. 
BILBAO 
^ Altos Hornos. 135. dinero; Explosivos. 
•365; Resinera. 156; Papelera. 106.50; Ban-
rCo de España, 629; Amaya, 30; Sota, 815; 
Unión, 162.50; Vascongada. 255; Giupuz-
coana. 41; Electra, 105; E . Víesgo. 360. 
PARIS 
-Pesetas. 431: marcos, 663; liras, 118; li-
Was, 137,70; dólar. 28,52; coronas checas, 
p?0.; trancos suizos. 540.50; ídem belgas, 
396; florín, 1.137, 
LOIvOBSS 
Pesetas, 32,02 
336,25; • ídem si 
34,87: dólar, 4, 
suecas, 18,21; ídcun noruegas, 18,82; ídem 2.500 a 6.60. Cambio medio. 6,585. 
C u i d e u s t e d 
e s t ó m a i 
p o r q u e os /a base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
dei \ír. Vicenta 
N T A E I- ; P A IV. ü t A G 
— O — 
DECENA 
29 30 39 53 54 60 
C E N T E N A 
160 Í65 176 179 197 242 252 265 280 287 375 
389 392 429 438 499 507 510 536 547 593 606 621 
638 646 686 717 766 771 773 793 812 845 846 
880 931 936 989 992 993 
MIL 
018 029 085 088 097 110 118 154 156 167 241 
257 275 323 328 365 370 411 441 569 576 633 £ 
639 642 647 673 710 715 763 791 807 823 848 
854 910 950 
I DOS MIE 
011 043 071 157 160 162 168 185 205 240 285 
294 314 341 377 433 442 463 481 522 548 573 
574 581 606 630 631 697 772 812 825 839 850 
869 873 891 892 897 917 920 922 943 951 979 
980 
T R E S MIL 
018 029 032 066 120 145 158 172 283 291 296 
308 315 326 384 399 402 405 411 449 488 493 
495 501 508 539 569 574 612 653 682 715 738 
764 821 825 880 932 952 955 970 993 994 
CUATRO MIL 
033 041 044 045 051 066 086 101 114 141 218 
235 237 324 352 360 375 377 387 398 399 456 
469 471 472 543 555 572 629 652 665 705 760 
771 774 776 803 871 885 914 950 954 996 
CINCO MIL 
025 048 059 077 091 098 130 183 248 250 292 
324 334 340 348 357 398 424 437 480 517 570 
579 655 706 728 742 774 848 849 883 929 945 
948 963 
SEIS MIL 
012 056 070 103 111 127 148 199 231 246 257 
266 267 272 274 313 378 413 452 459 483 495 
503 536 560 572 588 593 602 686 689 691 743 
797 826 841 861 872 884 903 939 997 999 
S I E T E MIL 
001 007 019 020 023 028 033 059 114 115 116 
135 174 200 219 249 252 258 280 310 313 350 
366 384 408 433 453 478 509 516 531 532 574 
i 620 623 633 661 736 737 770 782 788 825 919 
954 990 993 
OCHO MIL 
| 021 036 038 090 123 130 136 204 234 268 283 
309 310 322 328 405 475 524 544 649 711 735 
836 906 930 956 967 
N U E V E MIL 
002 005 015 045 067 091,095 110 122 126 190 
200 219 253 272 274 297 325 331 367 368 376 
431 462 519 531 568 626 632 640 700 730 819 
' 867 875 889 912 591 976 988 998 
1 D I E Z MIL 
1 003 033 038 046 053 054 067 069 079 094 142 
145 193 224 228 253 277 290 317 360 403 414 
! 415 419 464 467 494 523 643 672 722 732 734 
; 739 751 791 862 870 882 926 934 995 
ONCE MIL 
i 081 085 132 184 195 253 269 275 281 282 286 
• 294 323 359 400 434 440 460 468 472 497 524 
540 569 604 689 723 724 733 747 749 755 774 
813 821 836 840 844 853 860 916 292 947 
D O C E MIL 
!022 023 026 045 0̂ ,8 078 169 170 172 185 212 
734 747 761 771 777 794 808 827 840 842 853 
863 868 911 913 925 942 
C A T O R C E MIL 
011 037 082 104 133 139 143 231 234 270 286 
295 305 322 325 339 392 397 454 519 591 599 609 
622 647 688 704 707 748 759 767 771 775 793 
801 825 830 840 857 878 930 934 965 971 
QUINCE MIL 
017 027 055 068 093 125 149 157 164 166 24á 
277 281 302 303 340 353 358 413 431 480 507 
511 600 605 . 610 619 650 666 680 715 723 740 
742 770 800 802 807 816 828 880 932 941 947 
958 974 
D I E Z Y SEIS MIL 
070 163 166 203 220 274 293 322 352 377 392 
403 421 435 460 536 555 557 559 575 606 679 
684 771 796 802 844 851 869 931 992 996 
D I E Z Y S I E T E MIL 
035 047 053 057 068 086 090 134 144 163 215 
216 256 308 369 384 399 402 405 438 469 539 
549 556 578 609 624 706 721 735 738 748 790 
792 812 847 873 885 895 905 914 940 943 952 
791 
D I E Z Y OCHO MIL 
069 095 108 109 119 129 141 144 149 151 159 
173 179 191 215 274 295 326 327 328 342 344 
376 387 391 448 488 513 522 555 561 565 583 
591 629 635 673 685 719 743 747 756 765 883 
957 
D I E Z Y N U E V E MIL 
032 063 091 121 174 211 215 250 255 274 373 
381 464 476 498 503 515 518 537 549 551 630 
632 634 670 676 682 706 726 773 781 813 815 
842 849 884 893 910 921 979 985 
S a n t o r a l y c u l t o s 
u t a as-Ma^es.-Stos. Clemente. pP-: Lu-
Avo Mana. lL y \ * marquf;sa de 
S á r a v a . (P-); i ' CotWpooa. en las Ce 
mendadoras ds Santiago. 
d^lla Milagro8a.-W, mxsa soleiune 7 Exposi-
ción; 5,30 tV, sermón, señor iortosa, y r»>-
^ r o q u i a del Buen Conseio.-Id^. 5 ^ 
manifiesto, sermón, señor González Rodrigo. 
reserva y salve. _, _¿i • 
Parroquia de Sta. Teresa.-Idem. 10, nasa 
cantada y Exposición; 5.30. manifiesto, ser-
món, señor Rubio; reserva 7 8alve- , 
Parroquia de S. Miguel.-Idem. 5 t.. uxpo-
eñor Lobo; e ercicio y re-sicion, 
serva. 
sermón. 
V E I N T E MIL 
004 005 052 057 063 066 085 106 109 145 197 
208 260 280 341 367 381 389 410 451 489 537 
554 560 567 573 600 604 612 632 654 692 705 
716 720 730 770 820 828 845 861 890 899 916 
919 943 947 948 954 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . 
p e l i g r o s , 11 11 13. ffiadrio 
V E I N T I U N MIL 
020 074 082 086 127 151 166 179 215 295 349 
350 405 415 437 442 529 540 574 633 643 680 
681 701 732 739 743 782 796 798 808 814 844 
916 924 967 986 
VEINTIDOS MIL 
056 082 . 087 113 150 152 163 177 179 221 295 
300 340 399 429 491 525 537 584 634 732 734 
772 788 797 802 820 850 898 931 944 962 967 
V E I N T I T R E S MIL 
001 002 003 056 070 088 157 188 259 268 26'. 
•J.ó 294 300 305 306 315 316 326 333 335 343 
347 423 431 443 444 461 464 478 532 538 596 
642 710 802 808 831 844 883 892 923 924 927 
933 972 974 987 
V E I N T I C U A T R O MIL 
007 062 069 076 080 095 106 111 117 147 157 
166 188 204 223 224 257 266 320 445 451 453 
470 523 532 533- 587 619 622 627 636 637 652 
671 673 674 697 702 731 744 766 773 778 791 
832 841 846 859 860 875 956 958 
VEINTICINCO MIL 
002 013 015 074 086 116 189 227 234 243 294 
298 330 343 356 377 388 401 465 492 505 528 
579 615 643 744 803 807 819 840 862 903 909 
920 921 991 
VEINTISEIS MIL 
018 022 082 087 088 106 130 151 198 287 340 
410 428 476 477 491 546 559 569 634 657 662 
666 668 711 755 788 791 793 814 822 838 844 
924 941 966 974 
V E I N T I S I E T E MIL 
047 051 054 075 089 123 138 149 190 206 214 
217 231 281 304 382 390 401 406 430 530 542 
546 566 568 612 643 647 663 679 689 751 759 
766 779 789 940 953 984 
VEINTIOCHO MIL 
010 011 070 164 206 219 243 247 266 271 282 
286 301 318 326 330 370 393 404 450 479 491 
508 512 577 658 715 745 801 805 810 834 842 
898 906 907 955 957 961 978 989 
V E I N T I N U E V E MIL 
001 033 037 129 142 145 166 199 209 240 255 
331 349 419 447 450 457 465 478 482 514 547 
Parroquia de S. MiUán.—Idem ídam 6,30 t.. 
Exposición,' sermón, señor Sanz de-Diego; re-
serva y salve. ¿a i * 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem, *> U 
Exposición, sermón, señor Basés; reserva « 
Parroquia de Santiago.—Novena a iN. tora, a e 
la Fuencisla. 5 t.. Exposición, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, y reserva. ". 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—Da 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendicida. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—8 y 10, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposición. 
Ntra. Sra. de la Consolación.—Novena dp 
Animas. 5,30 t., ejercicio, sermón por un' 
padre agustino. 
Sta. Teresa de Jesús.—Idem ídem 9, misa 
cantada y responso; 5 t., rosario, sermón, 
P. Rodrigo de la V. del Carmen, C. D., y 
responso. 
EJERCICIOS DEL MES DE LAS ANIMAS 
Parroquias.—Los Dolores-. 9,30 m., misa; 
5,30 t., plática, señor Palomar.—S. Ildefftnso: 
Por la tarde, rosario y' ejercicio.—S. Jeróni-
mo: 5 t.—S. José: 6 t., sermón, señor Lurue-
ña.—S. Ginés: 10, misa solemne; 5 t.. sermón, 
señor Sardá.—Salvador: 6 t.—S. Martín j 5,30 t.( 
sermón, señor Carreño.—Sta. Bárbara: 5,30. 
sermón, señor Pindado. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 t., 
sermón, señor García Hughes.—Cristo de la 
Salud: 7, 8 y 12, rosario; 9, 10 y 11, misas; 
6 t., sermón, señor Suárez Faura.—Calatra-
vas: 10 y 10.45, misas de réquiem; 6 t., ser-
món, señor Causapié. N. Sra. de Montserrat: 
10. funeral; 6 t., sermón por un P. beñedic-
tino.—Pontificia: 6 t.̂ —S. Ignacio de Loyola: 
10, misa; 6,30 t., sermón por un P. trinitario. 
S. C. y S. Francisco de Borja: 6 t. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
260 262 291 325 403 434 436 474 476 481 531 ¡"556 561 565 577 593 597 657 667 679 702 748 
554 558 571 584 587 589 681 696 715 739 762 i 769 771 775 779 791 820 839 857 870 883 886 
891 932 956 965 
T R E I N T A MIL 
003 024 036 092 130 143 180 192 207 225 239 
; 789 829 841 857 893 896 917 955 
! T R E C E MIL 
i 000 012 022 033 075 078 079 116 138 140 172 
' 207 236 266 283 290 301 306 307 328 343 346 240 293 308 309 341 343 3o7 367 399 428 469 
386 391 397 431 456 458 459 462 468 473 488 483 507 509 534 544 564 583 634 641 692 715 
498 520 529 561 590 658 668 685 701 717 727 724 729 788 830 944 947 979 994 
T R E I N T A Y UN MIL 
038 117 129 133 151 203 225 235 238 282,293 
297 328 334 ,355 363 381 389 400 411 447 454 
485 486 496; 503 509 536 554 574 579 582 630 
665 705 729 774 776 804 811 893 941 945 986 
T R E I N T A Y DOS MIL 
005 031 125 140 143 148 165 182 187 219 222 
224 289 305 327 340 366 391 403 424 476 478 
481 536 558 574 621 639 651 725 729 735 780 
794 796 827 865 889 924 937 946 953 965 990 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
001 023 030 054 061 125 129 174 206 207 225 
Í29 231 294 306 341 361 382 391 407 443, 4á4 
59 485 503 505 507 527 546 551 554 559 58? 
500 611 612 646 694 701 705 720 741 743 .7oi 
vey 792 795 802 817 .835 839 928 930 986 99i 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
053 055 075 105 108 137 146 148 155 160 195 1 
309 215 -233 244 258 268 326 339 345 362 36P 
382 387 413 427 458 491 530 547 584 586 608 
625 637 674 698 742 745 758 765 794 796 804 
805 817 819 828 863 897 974 978 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
092 108 150 159 174 204 228 252 29^ 309 326 
342 343 358 361 364 377 446 449 506 513 555 
558 580 618 632 656 657 660 709 781 798 821 
828 838 865 907 909 912 962 965 973 995 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
D09 052 061 078 155 164 170 235 249 259 265 
268 286 321 324 32? 334 341 345 358 388 391 
456 464 482 483 489 518 566 578, 586 .614 680 
691 699' 754 772 791 809 810 815 818 825 839 
878 880 881 886 891 899 969 974 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
054 067 104 105 107 '116 146 173 174 184 240 
244 251 257 285 271 285 286 295 345 455 '00 
518 549 554 582 583 586 599 645 648 673 701 
710'712 730 .734 744 745 752 779 795 815 862 
907 946 971 
u M a d r i d - I n d u s t r i a l a l e 
a y u d a r á a u s t e d e n s u s 
o b r a s p i a d o s a s , c e -
d i é n d o l e 2 . 0 0 0 l o t e s 
d e p r e n d a s p a r a r o p e -
r o s p o r l a m i t a d d e 
s u v a l o r . 
D e e s t a m a n e r a d e s e a -
m o s c o n t r i b u i r p o r 
n u e s t r a p a r t e a s u s f i -
n e s b e n é f i c o s . 
IRE 
C U A N D O SE C O N S T R U Y A N 
M E J O R E S A U T O M Ó V I L E S 
B U I C K L O S S U P E R A R A 
y 
u n a v e z mas 
1927 
e l 
E l dfrecho d t d e c c i í . i d e sitio en las Exposiciones 
de A u t o m ó v i l e s ' d e los Estados Unidos no es c u e * 
tion de suerte o influencia. Es te derecho lo obtiene 
el faWcante de a u t o m ó v i l e s cuya venta ha excedido 
» I» de las otras marcas, en valor monetario. L a pre-
ferencia de) püWico por los a u t o m ó v i l e s B U I C K nos 
ha concedido este honor una v e m á s el presente 
t t a . asi como en losocho precedentes. 
G E N C T A L M O T O R S P E N I N S U L A R . S . A 
PLAZA D E CÁNOVAS. 4 - M A D W D 
e r l u g a r 
¡ V E N C E D O R P O R N O V E N A V E Z ! 
Concesionarios en las principales 
capitales de España 
E n M a d r i d , F . A b a d a l 
A L C A L A , 6 2 
A N T I A S i n f l T I C O PODEROSO 
Remedio eñcaz contra los catarros bronquiales 
Jarabe Medina de QwMo 
Los principales periódicos profesionales do Madrid, 
entre ellos «El 8¡glo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y pncomlácticos artículos el 
JARABE MEDHíA DE QUEBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para comt)atir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. MBBXKA, farmacéutico, SERRANO. 36, 
MADRID, y principales farmacias de España. 
" E L D E B A T E " , Colegia ta , 7 
¿Quiere V. a t e n t o » ? 
Realiz-ación urgente a pre-
cios reducidísimos de lo-
za, cristal, filtros, artícu-
los para regalos, aparatos 
electricidad; vajillas finí-, 
simas, 50 pesetas; vasos, 
0.30; platos, o.;{.r); crista-
lerías, 25 piezas. T.2.r). y 
así un millón de artículos. 
INFANTAS, 7 (esQuina 
plaza Bilbao). 
L I N O L E U M 
6 pts. ni2. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 
C A R R A N Z A , 5. T . 2.020 J T , 
d e t o d a s c i a s e s y t a m a ñ o s y l o s P R E C I O S ¡ M A S 
B A R A T O S l o s e n c o n t r a r á u s t e d e n l o s 
O E L A P U E R T A D E L S O L 
Por 27,50 Tapices terciopelo, preciosos dibujos, ta-
maño 1,40 por 2 metros. 
Por 21,90 Tapices moqueta inglesa, magnífico re-
sultado, tamaño 130 X 180. 
Por 19,25 Tapices de Tapirret, gran duración, ta-
maño 140 x 200. 
Por 18,50 Tapices de coco, inmejorable resultado, 
tamaño 120 x 160, etcétera, etcétera. 
Por 0,75 Tapices de ipared. (La mayor colección 






p r o v i n c i a s 1 5 , P u e r t a d e l 
en tapices de pared y los dibujos más 
interesantes se han puesto a la venta 
a precios baratísimos.) 
1,90 Alfombras para pie de cama. 
3,90 Alfombras de terciopelo extra. 
5,80 Alfombras rica moqueta inglesa. 
2,30 Cordelillos ingleses para alfombrar. 
1,25 Limpiabarros, gran duración, etcétera, 
etcétera. 
E N T R A D A 
L I B R E 
• M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza rrtotriz. Tritura!, 




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
iilfOMBRiIS, IPICES 
Linoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, S E B R A -
N O , 2 0 . Teléfono 1.040 S . 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle, de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
A N U N C I O S 
A L Q U I L E R E S 
SEÑORA distinguida cede 
alcoba, gabinete, persona 
respetable. Marqués Léga-
nos, 3, bajo. 
A U T O M O V I L E S 
i i i YA LLEGARON 1:1 los 
nuevos tipos Citroen B14. 
Dispone todos los modelos 
o cambios, ventas, plazos 
y contado. Agencia Ba-
dals, Madrazo, 7. 
P1AT-501, conducción in-
terior, seminuevo. Casa 
Laf, Rafael Calvo, 5. 
C O M P R A S 
COMPRO alhajas y toda 
clase objetos. San Bernar-
do, 1. Benito. 
c o m p r a alhajas Indra 
Perla, Puerta Sol, 12, 2.° 
SELLOS colecciones urge 
comprar. Peletería Fran-
cesa, Carmen, 4. 
H U E S P E D E S 
PEKSÍTON C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
HABITACIONES exterio-
res, teléfono, ofrezco úni-
co huésped. San Roque. 1, 
principal. 
P E Q U E Ñ O S capitalistas. 
Admito, dinero 10 por 100, 
absoluta garantía. Apar-
tado 12.170. 
O F E R T A S 
CONTABLE, inmejorableí-
referencias. Residencia. 12, 
Cuatro Caminos. R. Ibá-
ñez. 
ADMINISTRACION eco-
nómica fincas con garan-
tía, Hernán Cortés, 15 y 
17, segundo. 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
V E N T A S 
CAMAS doradas,' plateas-
das, garantizadas. No con-
fundirse: Desengaño, 20; 
j Ballesta, 1. 
¡ S I L L E R I A moderna, com-
j pleta, 225 pesetas. Sillones 
j confortables, colchones la-
na. Desengaño, 20. 
C O M E S O R moderno, lu-






gado joven aporlando 6.000 
pesetas, participando ne-
gocio. Escribid: Damián. 
Carretas, 3, "-«nt inonlal. 
L N S K S \ \ / , \ S 
d e c í d a s e aprender fa-
qiiigi'a'fíá, H0 palabras mi-
nuto, tres meses clase in-
dividual. Prol'osor especia-
lizado; razón. Valverve; 
lo. vaquería. 
F I L A T E L I A 
s e l l o s colécciones urze 
comprar, Sevilla, 8, pri-
OPTICA 
LENTES, gafas, imperti-
nentes, últimos modelos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
" " p R E S T V ^ I O S 
C A B A L L E R O solventé, 
honrado 1 rabajador. supli-
ca alma buena pivstamu 
3.000 pesetas, salvar apu-
ro. Pagaré interés. Bol-
sa, 'i. Buzón 9. 
M U E B L E S , ropas, alha-
jas, zapatos, relojes. Siem-
pre. Desengaño. 20. 
ROPAS finas todas clases. 
Gangas. San Bernardo, 1, 
Benito. 
E S T U P E N D O armario lu-
na. 25 duros; máquina co-
si'r. armario ropero, Des-
én'gañb, 20'. 
VARIOS 
HAGO lentes, gafas, re-
iormas en el acto. Arroyo, 
Barquillo. 9̂  
BA3AR de compra, venta, 
cambia toda clase objetos. 
San Bernardo, 1, Benito. 
V E N D O aliiajas y toda 
edase objetos. Siempre oca-
j siones. San Bernardo, 1, 
j Benito. 
, h o t e l en Málaga,; próxi-
| mo playa: tranvía, jardín. 
I buenas vistas; nuevo, bo-
nito; precio, 50.000 pesetas. 
Angel Villa I ranea. Géno-
I va, 4, cuatro a seis. 
Martes 23 de noviembre de 19 J6 
T e m a s d e p o r t i v o s 
Hig iene y cuidados del cuerpo 
—o—i 
No /ia mucho escribimos sobre la 
• reglamentación del ejercicio, que 
constituye una de las tres grandes 
lineas generales en que puede divi-
dirse el entrenamiento. Otra de esas 
lineas es la higiene y cuidados acce-
sorios del cuerpo. 
Los cuidados del cuerpo compren-
den, sobre todo, las fricciones y el 
masaje. 
El masaje es una cosa tan natural, 
que instintivamente se fricciona la 
piel en el sitio donde se ha contu-
sionado. Los deportistas le- conside-
ran, con. razón, como un coadyuvan-' 
le indispensable de su entrenamien-
to, y ellos frotan, sus músculos fati-
gados, contusionados por el esfuerzo. 
Nadie ignora que consiste en una 
serie de-movimientos ejecutados con 
La ayuda de la mano sobre una de 
las regiones del cuerpo, siguiendo 
una progresión gradual. Estos movi-
mientos se hacen las más de las 
veces sobre la piel con Una substan-
cia grasa, vaselina, etcétera, y siem-
pre remontándose en la operación de 
la periferia al corazón. Citaremos 
simplemente las principales manio-
bras empleadas que, en la práctica, 
son diversamente combinadas, según 
el f in que se persigue. Son el soba-
do, el amasamiento, lá constricción, 
el golpeteo y la v ibrac ión: 
La higiene no es uno de los capí-
tulos menos importantes del entre-
namiento; al contrario, puede ser, 
a nuestro modo de ver, de donde de-
pende más la forma del deportista. 
La higiene del cuerpo consistirá en 
los baños tomados una vez a la 
siSmana, por lo menos, a la tempe-
ratura de 30 a 32 grados, como má-
ximum, y en una ducha diaria to-
mada después del entrenamiento. Re-
comendamos particularmente que la 
temperatura no debe pasar de 20 gra-
dos y que no se prolongue más de 
un minuto y medio. La reacción se-
rá ins tantánea y el deportista encon-
trará los efectos más beneficiosos; 
la regularización de las funciones de 
la piel se hará mejor. La piel, que 
es un órgano de secreción, e l iminará 
los residuos liquidos o gaseosos que 
resultan de las combustiones del tra-
bajo, puesto que los malestares de 
la, fatiga son debidos a una intoxi-
cación de la sangre por sus residuos. 
Además, la piel es un órgano respi-
ratirio que absorbe el oxígeno del 
aire. Importa, por lo tanto, que esta 
respiración cutánea se realice fácil-
ments, 
Debemos indicar también la imp ¡r-
tancia de la higiene general y la del 
sistema nervioso. 
Y, por último, se debe buscar tam 
bién la más perfecta tranquilidad del 
espíritu, la. ausencia de preocupacio-
nes morales. En una higiene física 
y moral perfecta está muchas veces 
¡a clave de los éxitos en los depor-
tistas. 
i é v e n c e a l S e v i l l a F . C . 
L a v i c t o r i a d e l C a s t e l l ó n s o b r e e l V a l e n c i a f u é l a o t r a s o r p r e s a d e l c a m p e o n a t o . 
E l A t h l e t i c g a n a a l R a c i n g . E l " m a t c h " E s p a ñ a - H u n g r í a 
E l e q u i p o h ú n g a r o 
c o n t r a E s p a ñ a 
(Kadiograma especial de E l D e b a t e ) 
SZEGED, 22 (urgente).—En los 
círculos deportivos de Budapest, 
de Miskolcz y de esta localidad 
se comenta vivamente el próximo 
match internacional España-Hun-
gría, ansiando todos los deportis-
tas su pronta celebración para co-
nocer el valor del football nacio-
nal ante su excelente forma, de-
mostrada en sus dos recientes 
triunfos, primeramente c o n t r a 
Austria y hace una semana con-
tra Suecia. 
En el Club Bastya, de esta lo-
calidad, y en el Attila, de Mis-
kolscz, se dice que el ¡partido se 
jugará con toda probabilidad en 
Vigo. Si no fuera así, ser ía más 
probable Madrid o Barcelona, esta . 
úl t ima por ser la más próxima. 
El Comité de selección ha for-
mado el equipo que juga rá con-
tra Italia y España. 
Con insignificante, variación, se-
rá el mismo que jugó contra Sue-
cia el día 14 del presente'mes, o 
sea el siguiente: 
*Weinhardt (del Szombathely), 
*Folg I I (U. T. E.)—*Folg I I I 
(U. T. E.), *Rebro (Hungaria)— 
*Kléber (Bastya) — *Obitz (Hun-
garia), *Braun (Hungawa)—-^Mol-
Ear ( Hungaria ) — *Holzbauer 
(Szombathely) — * S c h l o i s s e r 




* F. C. BARCELONA, cam-
peón de España 6 tantos. 
Tarrasa F. C 1 — 
No. sorprendió a nadie la victoria 
.del equipo campeón de España, por-
que todas las probabilidades estaban 
a su favor. 
Durante la primera parte '.'1 Ta-
rrasa se creció y consiguió neutra-
lizar a su r ival . El primer goal -oé 
obra del barcelonista Samitier al re-
coger un pase de Arnau, empatan-
do por acción d̂ el tarrasense Broto. 
Cinco minutos antes de acabar la 
primera parte el tarrasense Massa-
gué sufrió una lesión y ello dejó al 
Tarrasa desamparado. Así durante 
la segunda parte el Barcelona hizo 
cómodamente de las suyas, marcan-
do Pcdrol, Sastre, Pedrol, Sagibar-
ba (de penaltics) y Samitier. 
'•* * * 
U N I O N SPORTIVA, de 
Sans 1 tanto. 
* R. C. D. Español 0 — 
Este partido ha sido la sorpresa 
de la tarde, pues aunque el Espa-
ñol vaya alicaído, no dejaba de es-
perarse que ganara, especialmente 
teniendo en cuenta que jugaba en su 
campo. 
Para mayor desventura del equi-
po en decadencia, no puede decirse 
que haya jugado mal, sino al con-' 
trario, pues sólo su mala estrella le 
hizo perder, a pesar de jugar me-
jor que su contrincante. 
Puede decirse que toda la tarde 
dominó el Español. Sólo pocos mi-
nutos antes de finalizar el primer 
tiempo Rini pudo aprovechar un 
comer tirado contra el Español para 
dar un buen cabezazo y lanzar el 
balón a la red, sin que pudiera ha-
cer nada Solá. En cambio Andreu, 
el portero del Sans, estuvo felicísi-
mo y neutral izó siempre las acome-
tidas del Español. 
* * * 
' C. D. EUROPA 4 tantos. 
C. E. Sabadell...., 2 — 
* « * 
GRACIA F. C 4 tantos. 
Badalona F. C 1 — 
Valencia 
CASTELLON, 22. 
^C. D. CASTELLON 3 tantos. 
Valencia F. C 1 — 
La superioridad del equipo local 
se notó desde el primer mohiento. 
La línea delantera del Valencia y su 
portero estuvieron deficientes. 
Por su juego violento fueron ex-
pulsados del campo Llovet, del Va-
lencia, y Archiles y Valles, del Cas-
tellón. 
* * * 
VALENCIA, 22. 
'GIMNASTICO F. C 4 tantos. 
Juvenal 0 — 
* * » 
ELCHE F. C 5 tantos. 
^España F. C. 1 — 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
* ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
(Palacios, Suárez, Olaso) 
Racing Club 2 — 
(Fuertes, Ateca) 
No es preciso definir la palabra 
cíase en sport, porque todos los afi-
cionados ya saben lo que quiere de-
cir. 
Por su clase, los partidos del Ath-
letic van resultando interesantes, o 
por lo menos reñidos. Por su clase 
ganó el partido del domingo contra 
el Racing. 
En el primer aspecto, por su su-
perioridad intr ínseca, los otros equi-
pos realizan toda clase de esfuerzos 
para nivelarse e intentar ganarle 
los partidos Estos equipos entre sí, 
juegan sus encuentros mediocremen-
te, y ál verse frente a los atlétictos 
se transforman por completo. No 
está lejos el caso de los unionistas, 
a quienes alguien les vió como leo-
nes y en el siguiente partido se 
transformaron en inocentes corderi-
nos. En el segundo aspecto, esa su-
perioridad, esa clase, que podría-
mos considerar como la sangre azul 
de que se vanagloriaban antigua-
mente—en estos tiempos no se puede 
estilar—los ar i s tócra tas ; ha sido la 
clave del éxito de los atléticos en 
su' úl imo partido. 
A veces, aun estando fuera de for-
ma y oon un cuadro incompleto, 
se triunfa sólo con la clase. En el 
football nacional tenemos varios ca-
sos; no pocos partidos fueron gana-
dos por el Barcelona, Athletic bil-
baíno y Real Unión, de Irún,- exclu-
sivamente por su calidad o catego-
ría, palabras estas que son 's inóni-
mas en sporí. Sin ella es muy posi-
ble que los campeones nacionales en 
estos últimos cuatro ajüos no. hubie-
ran sido los que aparecen en el cua-
dro de honor. 
Que se han preparado los racin-
gistas no cabe duda; salta a la vis-
, ta el empeño que han' puesto en 
; e~t3 partido que querían ganar a toda 
costa, no sólo para mejorar su pun-
tuación, sino para abrigar aunque 
fueran las más vagas esperanzas. El 
Racing jsacó el mejor equipo que 
pudo, pues algunos valiosos elemen-
tos no se encuentran en condición. 
El primer tiempo les respondió 
perfectamente; tuvieron acierto en 
los pases, y la realidad es que im-
pusieron su juego las más de las 
veces. Aunque marcaron a' ú l t ima 
hora su segundo tanto, era justo 
que acabara ese tiempo coñ una ven-
taja» para ellos. 
Marcó el Racing en primer lugar, 
contribuyendo en algo, por su in-
seguridad, el guardameta atlético. 
El goal de Palacios fué oportunísi-
mo al aprovechar un fallo del de-
fensa izquierdo; cooperaron en la 
jugada precedente los dos extremos, 
y con anterioridad Cosme, que hab ía 
recogido la pelota de la l ínea de me-
I dios. 
i El tanto de Ateca fué lo mejor de 
[la tarde; sólo por su potencia y ra-
pidez en la ejecución era-imparable, 
i Provino de un centro del extremo 
derecha que pasó a un delantero y 
lo falló otro. 
La lluvia, amenizó toda esta par-
te, encharcando el campo de jue-
go. Por esto faltó precisión. En cam-
bio, hubo tren, sobre todo por par-
te del Racing. 
En el segundo tiempo cambió la 
decoración. Los atléticos empezaron 
atacando. En poco tiempo lanzaron 
cinco o seis buenos tiros, si bien 
imprecisos los más . Juegan bien du-
rante diez minutos. Un goal se les 
anula por offside, lo que les anona-
da un poco. La jugada fué dudosa 
por las insignificantes distancias, en 
la alineación claro está, de dos de 
los atacantes; y sin contar que, el 
balón pudo haber salido de un con-
trario. EiT la duda hay que aceptar 
la decisión del árbi tro. 
Faltando escasamente veinte mir 
ñutos comenzó a dominar el Athle-
tic, y en menos de cinco minutos 
marcó sus dos tantos, el tercero me-
jor que el anterior. 
La victoria del Athletic, si no bri-
llante, es merecida. Queda indicado 
que jugó menos en el primer tiem-
po, pero en el segundo actuó mu-
cho más . 
Desde luego, no se podía esperar 
un gran margen; en primer lugar, 
porque el Racing salió con buena 
formación, con mucho entusiasmo, y 
en segundo, porque la línea media 
atlética se presentó floja. De aquí 
vino el dominio racingista de la 
primera parte. 
En el segundo tiempo el dominio 
atlético vino en gran parte de la fa-
tiga de sus contrarios por su rapidez 
al comenzar. Además, uno o dos j u -
gadores estaban lesionados. 
El encuentro resultó algo duro. Ar-
bitraje fácil e iniparcial. 
Son aceptables los nuevos elemen-
tos del Athletic. Medina tiene que 
acostumbrarse m á s al charco. 
Se distinguieron por los vencedores 
Cosme y los dos extremos. Y de los 
otros. Fuertes rayó a buena altura. 
Arbi tro: señor Éscartín. 
Equipos: 
A thletic Club.—Sancho, Medina— 
Olaso, Ferranz—Tuduri—Repiso, Suá-
rez—Ortiz—Palacios—Cosme—| Olaso. 
Racing Club.—Martínez, Cast i l la-
Llóreme, Moreno—Reverter—Caballé1 




*REAL BETIS BALOMPIE. 2 tantos. 
(Germán. Carrasco) 
Sevilla F. C 0 — 
El partido despertó gran interés. 
Arbitró bien Llovera, del Colegio ca-
talán. En el primer tiempo hizo un 
goal el Balompié. Se le pitó un pe-
nalty, que pa ró Jesús. En este tiem-
po el dominio sensible fué del Se-
vil la . 
En el segundo tiempo en una 
arrancada, marcó el Balompié su se-
gundo goal. 
* * * 
MALAGA, 22. 
^MALAGUEÑO F. C 2 tantos. 
Real Balompédica Linense.' 0 — 
• * * * 
CADIZ, 22. 
* ESPAÑOL F. C 1 tanto. 




*TOLOSA F. C 1 tanto. 
Real Sociedad, de San Se-
bast ián 1 — 
Vizcaya 
LAS ARENAS, 22. 
•ARENAS CLUB 3 tantos. 
Acerb F. C 1 -r- . 
BILBAO, 22. * * * 
SESTAO F. C 1 tanto. 
•Erandio F. C 0 — 
Aragón 
HUESCA, 22. 
'Huesca F. C 0 tantos. 
Iberia S. C 0 — 
* * * 
ZARAGOZA, 22.—El partido Patria-
Zaragoza fué suspendido a causa del 
mal tiempo. 
CUARTA D I V I S I O N 
Galicia 
LA CORUÑA, 22. 
•R. C. DEPORTIVO 4 tantos. 
Racing Club, de El Ferrol... 0 — 
» * » 
PONTEVEDRA, 22. 
•EIRIÑA F. C. w. o. 
Unión Sportlng, de Vigo — 
No comparecieron los vigueses en 
el campo. 
« « « 
VIGO, 22.—Al dirigirse ayer en auto 
el equipo de la Unión Sporting, de 
Lavadores, a Pontevedra para con-
tender en partido de campeonato cón 
el equipo de aquella capital, sufrió 
el auto un choque, resultando cinco 




REAL OVIEDO F. C 3 tantos. 
(Zabala, 2; Avilesu) 
Cimadevilla F. C. 2 — 
(Nani, penalties) 
Casti l la-León 
SALAMANCA,N 22. 
C. D. LEONESA... 4 tantos. 
*S. S. Luises 2 — 
Cantabria 
SANTANDER, 22. 
*RACING CLUB v 2 tantos. 
Unión Montañesa 2 — 
* * » 
*UNION CLUB 2 tantos. 
Eclipse - 1 — 
BARREDA, 22 * * * 
'BARREDA SPORT 1 tanto. 
Muriedas F. C 1 — 
Impres iones 
Por orden de las regiones vamos 
a dedicar unas líneas a la jornada 
del domingo. 
En Catalufia puede variar el equi-
po subeampeón, pero lo que apare-
ce bastante claro es que el Barcelo-
na ocupe el primer puesto. Verosi-
milmente, el segundo corresponderá 
al Europa principalmente por el nau-
fragio del Español en sus propias 
aguas. 
La victoria del Castellón ha sido 
muy significativa; estos dos últimos 
rivales, si no interviene la política 
futbolística, deben ser los equipos 
representativos de la región. 
Respecto a Madrid se confirma lo 
que dijimos a propósito del caso Gal-
dos. Él acuerdo contrario a las pre-
tensiones de este jugador, más que 
al Athletic, perjudica a- la región. 
Alejado el Racing de sus aspiracio-
nes, el único interés del campeonato 
reside, por lo que se ve, en la deci-
sión del primer puesto entre atlétis-
tas y madridistas. 
La derrota del Sevilla constituyó 
una fuerte sorpresa. Pero] no es de-
f in i t iva para la cuest ión ' del titulo 
de campeón, puesto que queda el par-
tido de desquite, y además el Betis 
tiene en su haber resultados adver-
sos entre otros equipos. 
¿Guipúzcoal Los redactores depor-
tivos de San Sebastián se empeñan 
en no hacernos caso, a pesar las 
enseñanzas de la realidad. Esto sé 
llama testarudez, permítasenos la pa-
labra, que lo decimos sin el más in-
significante ánimo de molestar. La 
Real Sociedad empató con el Tolosa. 
Es algo serio. 
Ya veremos si con este lance aca-
barán pensando como nosotros de 
que el Real Unión tiene más clase 
que la Real Sociedad, ¡cuarenta 
quintze! ¡cuarenta quintze] 
No hubo color en los encuentros 
vizcaínos. Ni en los partidos gallegos 
y castellanos. 
De Aragón se ve que el Huesca es 
u n hueso en su campo. Pero el Ibe-
ria sigue con las mayores probabi-
lidades. 
En cantabria la jomada fué tran-
qui la ; resultados normales, que en 
nada pueden variar la clasificación 
drefinítiva. 
Sorprende un poco el resultado de 
Gijón, aunque^ en seguida se desecha 
lodo temor 'ante el hecho de que los 
tantos contrarios fueron marcados de 
penalty. Esto supone ataque, pero de 
un tanto marcado asi, a lo normal, 
existe aloo de diferencia.. Lo cierto 
es que este resultado no aclara lo 
que puede ser el próximo encuentro 
Sporting-Oviedo 
Ot ros pa r t idos 
En Madrid: 
C. D. NACIONAL 1 tanto. 
A. D. Feroviaria o 
UNION SPORTING-Racing (re-
servas) 3 i 
INTERNACIONAL-Alemanes ...... 2—0 
En provincias: 
ALICANTE, 22. 
CLUB DE NATACION-Elda 1—0 





SAN ANDRES-Lérida : 2—0 
FERROL, 22. * * * 
•ARENAS-Lugo Sporting 2—1 
• * * »' ; 
TARRAGONA, 22. 
GIMNASTICO-Martinenc 3—1 
» * * 
TENERIFE, 22. 
TBERIA-Gran Canaria ^ 1—o 




VASCONIA-Deportivo Alavés 2—0 
* * * 
Según nos indicó verbálmente el 
presidente de la Federación Nacional, 
señor marqués de Someruelos, el jue-
ves próximo se celebrará el partido 
de selección del equipo nacional que 
j u g a r á contra Hungría . 
Del equipo A, o probable, parece 
que no acudirán los dos jugadores 
del Athletic bilbaíno Carmelo y 
Aguirrezabala. 
Hemos preguntado: ¿por quiénes 
se sust i tu i rán a los ausentes? Se nos 
contestó que se h a r á cinrcunstancial-
mente, por un jugador de fuera, o, 
a lo mejor, por uno de la localidad. 
El Comité Nacional nos aseguró 
que dará toda clase de facilida-
des a la Prensa. A los cinco minu-
tos de celebrada su reunión ordina-
ria semanal o alguna extraordinaria 
todos los redactores deportivos co-
nocerán al detalle los acuerdos to-
mados. Agradecemos cordialmente 
las atenciones del nuevo presidente 
de la Federación Nacional. 
i c l í s m o 
Los campeonatos del mundo de 1927 
El Consejo de la Federación Ci-
clista Alemana acaba de decidir que 
los campeonatos c id i s í as del mun-
do de;; 1927 se celebren dentro de la 
semana del 24 a l 31 de jul io . El cam-
peonato del mundo "de medio fondo 
se correrá en la pista de Elberfeld. 
Los campeonatos de velocidad para 
profesionales y amáteurs se celebra-
rán en Colonia. En las proximida-
des de esta últáma población se dis-
pu ta rá el campeonato amateur de ca-
rretera. 
* * » 
Resultados de la carrera organiza-
da por la A. C. D. Gans, celebrada 
el domingo : 
1, CARLOS RERENGUER : Una ho-
ra cuarenta y nueve minutos. 
2, Jesús Rojo, en una Kóra cua-
renta y nueve minutos cuarenta y 
ocho segundos; 3. Enrique Vasco; 
4; J. César Herrero. 
* * * 
La carrera de persecución que ha-
bía de celebrar el domingo la U. V. 
de Tetuán se suspendió, t ras ladán-
dose la fecha al 12 de diciembre. 
* * * 
SEVILLA. 22.—El campeonato de 
Andalucía sé ha suspendido por el 
mal tiempo. 
•x- * * 
Resultado de la carrera organizada 
por la Agrupación Deportiva de Cha-
mart ín: 
1, FRANCISCO SANDOVAL, 1 h. 
28 m. 
2; José Benito, 1 h. 28 m. 1/5. 
3, Ubaldo Muñoz; é, S. Fernández; 
5, B. Sanz, y 6, J. Barrendero. 
Recorrido: 40 kilómetros. 
* * * 
La Sociedad El Sillín celebrará el 
domingo próximo la prueba Madrid-El 
Molar-Madrid, que representa unos 80 
kilómetros. Como recordarán los afic-
cionados, esta carrera debió celebrarse 
el 24 de octubre pasado. 
A U T O M O V I L I S M O 
SAN SEBASTIAN. 22.—El Real Au-
tomóvil Club, de Guipúzcoa, se ha 
reunido para fijar definitivamente el 
7al6ndario de su p róx ima semana. 
Se ha resuelto como sigue: 
Día 25 de julio.—Gran Premio de 
Sa-n Sebastián. Fuerza libre. 
Día 27 de julio.—Criterium de las 
Doce Horas. Para coches de sport. 
Día 31 de julio—Gran Premio de 
España. Para coches de 1.50O c. c. de 
cilindrada. 
En la subvención del Ayuntamien-
to donostiarra, los premios en metá-
lico p a s a r á n de las 100.000 pesetas 
para las tres jornadas. 
R U G E3 V 
El partido anunciado entre la Gim-
nást ica y el Real Madrid se ha sus-
pendido por la l luvia. 
T E I S M S I I S 
NUEVA YORX, 22.—La Federación 
americana de «tennis» se propone 
realizar grandes esfuerzos para ga-
nar las pruebas de «tennis» de W i m -
bledom el año próximo. El famoso 
jugador Ti lden se p / e p a r a r á especial-
mente para el torneo inglés famoso, 
así como Elena Wi l l s , si está com-
pletamente restablecida de salud. 
P E D E S T R I S M O 
La prueba organizada por la Gim-
nást ica se suspendió por el mal 
tiempo. 
O C K E V 
Resultados de los úl t imos partidos 
correspondientes al campeonato de 
la región Centro: 
ATHLETIC CLUB 12 tantos. 
Real Madrid F. C 0 — 
A. D. Ferroviaria 2 — 
Racing Club 2 — 
S O C I É * b A D E S 
El Athletic Club recuerda a sus so-
cios que en vigta del enorme pedido de 
localidades para el partido del domin-
go 28 se apresuren a recoger el asien-
to de tribuna que les corresponde, por 
no podepíes reservar más que hasta hoy 
martes, a las ocho de la noche, como j 
se ha anunciado en los carteles. 
M i s ' 
m m 
Real Oviedo Football Club 
Después de escribir alsur,, , 
n'eas sobre el Real Sportins- pH1" 
de Gijón, estamos obligado • 
ocuparnos inmediatamente d* * 
más potente r ival . e Sli 
E l Oviedo F. C. es de ayer-
tan sólo de esta temporada-' ^ 
embargo, lia nacido ya c o i l -
sólido prestigio, porque se h a f ^ 
mado con la fusión de dos nr^T' 
bles Sociedades en que 
una necesidad su compenetracis 
Su potencia económica parece • 
discutible. En cuanto ai eqüW 
cabe esperar mucho de la seW' 
ción Stadium-Deportivo. fortaW" 
con. 
da por varios elementos de 
mér i t o reconocido, máxime 
tando con una buena directó 
técnica como la de Pentland/11' 
En 'este año creemos qae 1 
dos primeros Clubs asturianos 
de desempeñar u n gran papel, b ! 
sólo el que les corresponde ¿¿T 
tro de su región, sino en el 
I cierto del «football» nacional 
C r o s s - c o u 
Como está anunciado, el 
Club prepara para el día-9 de ^ . 
próximo la organización del stoT 
do cross country, con carácter dftin . 
ter-clubs, titulado Trofeo Teja. 
w a » 
SAN SEBASTIAN, 22—Se ha cele, 
brado la interesante prueba orgam, 
zada por la Sociedad Herrera 80011 
Detalles: 
1, ACEBAL, del Lagun Aflea,-2 
minutos 31 s. 
2, Cadenas (Arión). 
3, Ruiz (Lagun Artea). 
4, Azcárate (Añorga) ;• 5, Cialóta 
(Añorga), y 6, Landa XMollarri). 
Recorrido, 6.600 metros, aproxima-
damente. 
B I L _ 
Ya que este deporte apasiona ac-
tualmente en todos los círculos de-
portivos, procuraremos dar a nues-
tros lectores informaciones interesan-
tes sobre el particular. 
En el concurso internacional amo.-
teur que te rminó de celebrarse en los 
últ imos días de la semana última se 
registró la siguiente clasificación; 
1, ROBYNS (holandés), 2.309 puntos 
en 137 entradas, lo que representa un 
promedio de 16,85 con la mayor se-
rie de 148. 
2, Théo Moons (belga), 3, Dom-
mering (holandés) ; 4, Van Belle (bel-í 
ga); 5, Foerster (alemán); 6, Wie-
mers (holandés), y 7, Herbing (ale-
mán) . 
Moons realizó una serie de 255, es 
decir, ocho carambolas menos que el 
record mundial establecido por el 
francés Roudil. 
Como es natural, el concurso lia 
sido al cuadro. 
Hace poco, el subeampeón español 
señor Sevilla realizó 341 carambolas 
en una tacada, pero hay que tener' 
en ouenta que ha-sido en un-partido 
libre. 
•* * * 
¿Quiénes son los campeones y re-
cordman españoles? Unos y otros, 
amáteurs y profesionales, se atribu-
yen impunemente—esta es la pala-
bra—el t í tulo de campeón o record-
man. Por esta circunstancia, esta-
mos deseando que prospere rápida-
mente la Asociación Española de Bi-
l lar y luego la Federación Nacional, 
a fin de controlar debidamente este 
deporte en el país . 
El duque de Hornachuelos y el se-
ñor Alvarez de Lara tomaron posestón 
de sus cargos de presidente y secreta-i 
rio, respectivamente, del Comité Na-
cional. 
WAT á c i o ñ 
BARCELONA, 22.—El nadador BruU 
ha establecido los dos «records» €S-\' 
pañoles siguientes: 
300 metros.—En 4 m. 19 s. 
400 metros.—En 5 rn. 45 -s- 3/5-
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
S| las pérdidas de distr ibución son glandes, 
SI el alumbrado es deficiente. 
Sl la explotación no rinde lo debláo. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por u n es-
pecialista y obtendréis resultados insospechadoo, 
Pedid datos y condiciones a la S. £> de Montajes 
Industriales, Barquillo, 14, Madiíd. 
C A S 
Compro y vendo casas, hoteles y fincas rústicas. Faci-
lito dinero en hipotecas a interés legal y comisión 
económica. Corral' y Aldamiz, FERNAITDO V I , 1. 
A C O M P R A R B A R A T O 
Véndense al peso utensilios de cocina de las acre-
ditadas marcas «JASBO» y «ESTRELIiA». Tazones, 
tamaño grande, de porcelana, a 0,50; platos, a 6,50 
y 7,50 docena. 
Acabamos de recibir variedad de artículos extran-
jeros en hierro esmaltado, irrompible, lo más mo-
derno que se conoce, insuperable imitación a loza 
fina, pero mucho más económico. 
UNICA CASA, KIPOLL, MAGDALENA, 27. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de petróleo y acetileno-, braseros, 'filtros y má-
quinas de picar. CRUZ, 31. y GATO, 2. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Lstcmago, ríñones e. infecciones gastro-
intestinales (tiíoideas). 
F A L L E C I O 
E L D I A 30 DE NOVIEMBRE D E 1920 
Habieando recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
R a ! • P b 
Su viudo, don Antonio Cortiguera; sus 
hermanas, doña Luisa y doña Margarita; 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos po-
líticos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
del actual en la parroquia de la Concep-
ción, el 30 en la iglesia de la Inmaculada 
y San Pedro Claver (calle de Alberto A g u i -
lera), en la de El Salvador y San Luis Gon-
zaga (calle de Zor r i l l a ) , en la parroquia y 
conventos de religiosos y padres Paú les del 
pueblo de Hortaleza, y el manifiesto de Su 
Div ina Majestad en la iglesia de Mar ía Re-
paradora, serán aplicados por el eterno des-
canso de la finada. 
Los excelentísimos señares Nuncio Apos-
tólico de Su Santidad, 'Arzobispo de Gra-
nada, Cardenales-Arzobispos de Sevilla, Za-
ragoza y Santiago y varios señores' Obispos 




EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Y OSORIO D E MOSOOSO 
Duque de Terranova y de Soma, marqués 
de Monas tecrio, barón de La joyosa, doctor 
en Derecho civi l y canónico. 
FALLECIO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren en esta Cor-
te el 24 en la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara, Religiosas Mercedarias de Góngoras, 
Padres Escolapios de San Antón, San Pas-
cual y Santísimo Cristo de la Salud; la ex-
posición del Santísimo Sacramento en la igle-
sia de Esclavas del Sagrado Corazón de jesús, 
así como las que se celebren hoy en la santa 
capilla del Pilar, de Zaragoza; las misas que 
se celefcren el mismo día en San Lorenzo (San-
tiago), panteón de familia, y en los Padres 
Franciscanos de la misma ciudad j en la de 
Padres Dominicos de Padrón (Pontevedra), 
serán aplicadas en sufragio del alma de dicho 
excelentísimo señor. 
Su viuda, hijos, tíos, primee y demás familia 
SUPLICAN la asistencia y oraciones. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad, señores Obispos de Madrid-Alcalá, Sión 
y otros reverendos Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
prácticos, a propósito para sacer-
dotes y quien guste de comodi-
dad. J A R D I N E S , 13, F A B R I C A , 
Oficinas de Publicidad CORTES, Valverde, 8, 1.* 
T i L 
Millares a elegir, de las meiores marcas, desde 7 pts. 
Plumillas 
Reparaciones. -
5 O L O 
E f e 
t o m a d o en p l e n a N E U R A S T E N I A o e n 
u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D , d e -
m u e s t r a s e r e K m á s a c t i v o d e l o s r e -
c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio K. DESCANSA, - Santiago de-Compostela, 
- Eídase-.en .todasiiarmacias. de-República Argentina 
j .Cuba. 
C O N C U R S O .f. 
So anuncia la celebración de uno para la COIltrar^ 
de suministro y montaje de las instalaciones TOÉO&^J 
en general y de la instalación frigorífica del ^í1 ¿gí 
Matadero cooperativo, en construcción en la ^^*<0,--: 
Porriño (Pontevedra). Los planos, pliegos do conoici-
nes, etcétera, están a la disposición de los conoui^u 
tes en las oficinas de MATADEROS BUBALES COOvf 
SATIVOS DE GALICIA, Bamón González. 8, 'Pox^L 
E l plazo del- concurso es el de cuarenta y cinco OÍ 
a -contar desde la fecha de este anuncio. El V0^^;! 
de administración se reserva la facultad de adju 
las instalaciones al concursante cuyas ofertas es ^ 
más aceptables. . 
Porrino, 20 de noviembre de 1926^-E1 P " 8 ^ ^ 
JACOBO VAIiEBA DE L I M I A V MEIIBW»f¿—. 
Catar--c« rebeldes se curan con p é d r se curan con E N Z O L 
De venta todas las farmacias. Recomendado i x ^ ^ J 
más eminentes médicos. Laboratorio Xiala, -
la-
Todos-'los años, con los primeros f "í*5' j ^ S 1 1 ^ 
tos de usted porque tiene SU3 A P" 1?Í?¿EL 
fortalézcalos con la SOLUCION V ^ ^ ^ Z ^ m 
contiene, a-la vez, el antiséptico y el rt*"~-
necesarios. 
L,-EAXTTA-DBBBGE, PABIS, y todas 
